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MNENJE ŠTUDENTOV FAKULTETE ZA ŠPORT O ŠOLI V NARAVI 
Eva Kodrnja 
IZVLEČEK 
Namen tega diplomskega dela je bil ugotoviti, kaj menijo študentje Fakultete za šport o šolah 
v naravi. Obravnavali smo njihovo mnenje o že izvedenih različnih šolah v naravi, ki so se jih 
udeležili v času svojega šolanja. Izvedeti smo želeli, katere vsebine so najpogostejše v šoli v 
naravi in v katerih razredih oz. letnikih jih šola najpogosteje ponudi, koliko učencev oziroma 
dijakov se je udeležilo šole v naravi, katere vrste šol v naravi se pojavljajo v različnih 
statističnih regijah in koliko otrok oziroma staršev lahko v celoti pokrije stroške udeležbe. 
Prav tako pa smo želeli ugotoviti, kaj menijo o prednostih in slabostih organizacije šole v 
naravi študenti Fakultete za šport, ki imajo že določena znanja o tem področju ter lahko tako 
podajo dovolj verodostojno oceno. 
V raziskavo je bilo vključenih 145 študentov, ki so v študijskem letu 2016/2017 obiskovali 2. 
in 3. letnik študijskega programa Športna vzgoja in Kineziologija na Fakulteti za šport 
Univerze v Ljubljani. Svoje odgovore so posredovali prek spletne ankete, izdelane s pomočjo 
orodja 1ka. 
Raziskava je pokazala, da sta najpogostejši vsebini v osnovni šoli zimska (alpsko ali nordijsko 
smučanje) in plavalna šola v naravi, v srednji šoli pa prevladuje športni teden z različnimi 
vsebinami. Vsebina in število šol v naravi odvisno od statistične regije, kjer se nahaja šola. 
Šole najpogosteje izpeljejo šolo v naravi v četrtem in petem razredu osnovne šole in v 
drugem letniku srednje šole. Udeležba dijakov v šoli v naravi je v srednji šoli veliko manjša 
kot v osnovni šoli. Najpogostejši vzrok za neudeležbo učencev in dijakov v šoli v naravi so 
finančni stroški. Študentom se zdijo stroški šole v naravi sicer zmerni, prav tako večina 
študentov ni razmišljala o neudeležbi sošolcev, ki se zaradi prevelikih finančnih stroškov niso 
mogli udeležiti šole v naravi. 
Študentje so imeli v šoli v naravi najraje druženje, všeč jim je bilo okolje, kjer je potekala šola 
v naravi, in spoznavanje različnih delov Slovenije. Najmanj so jim bila všeč različna 
tekmovanja, urnik in prehrana. Študentje so vsebine v šoli v naravi največkrat ocenili z oceno 
prav dobro 4. Najvišjo oceno so podali kakovostnemu učenju plavanja in smučanja.   
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THE FACULTY OF SPORT STUDENTS’ OPINION ABOUT SCHOOL IN NATURE 
Eva Kodrnja 
ABSTRACT 
Purpose of the following thesis was to find the opinion about school in nature, to determine 
content, year of education and what percentage of students participated when they were 
enrolled in primary and secondary school. One of the questions covered financial side of this 
form of education, specifically ability of parent's financial coverage. Students were also 
asked about disadvantages and advantages of this form of education, since they are the next 
potential working force in school system and their feedback information is reliable enought 
to give us relevant insight into this topic. 
The sample included 145 students enrolled in the Grade-2 and Grade-3 of the program 
Physical Education and Kinesiology in school year 2016/17. Answers were obtained through 
online survey, supported by software 1ka.  
Results are showing that the most common types of school in nature in primary school were 
winter (alpine or nordic skiing) and swimming school in nature, while at high school the most 
common type was sports week. Primary schools have had organized school in nature in 
Grade-4 and Grade-5, while secondary school in Grade-2. Participation rate in schools in 
nature was lower in secondary school. The most common non-participation rate was due to 
the lack of finances. Faculty of sport students' reported that the costs connected to school in 
nature were not too high and that they didn't know that their schoolmates were not 
participating because of the financial troubles.  
Students reported that they liked the most the social component of school in nature, 
environment and learning about different parts of Slovenia. The highest mark was given to 
the quality of swimming and skiing programmes. Overall grade of school in nature was 
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1.1 Zgodovinski vidik  
 
Šola v naravi je del pedagoškega procesa, ki poteka zunaj kraja šole. Prepletajo se različne 
vsebine športa, glasbenega in likovnega izražanja, družboslovja ter naravoslovja. Namen šole 
v naravi je spodbuditi kulturen in spoštljiv odnos do narave ter kulturne dediščine, je pa tudi 
velika priložnost za razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov med učenci in učitelji (Kovač 
idr., 2011). 
Razvoj slovenske šole v naravi lahko razdelimo na štiri obdobja. V prvem obdobju do leta 
1970 se je šola v naravi izredno hitro širila po šolah ljubljanske organizacijske enote Zavoda 
za prosvetno pedagoško službo. V drugem obdobju je značilen najširši razmah po vsej 
Sloveniji, saj je večina šol takrat že izvajala poletno in zimsko šolo v naravi. V tretjem obdobju 
je značilno postopno zmanjševanje izvajalcev. V četrtem obdobju Zveza prijateljev mladine 
zavre propadanje šole v naravi in naloži pristojnim sistemsko ureditev in več strokovne skrbi 
zanjo (Kristan, 2010). 
1.1.1 Do osamosvojitve 
Prvič se je v Sloveniji šola v naravi pojavila že leta 1962, ko je pedagoški svetovalec Jože 
Beslič predlagal, da osnovne šole (OŠ) izvedejo sedemdnevni tečaj plavanja na morju za 
četrte razrede in tečaj smučanja za pete razrede. Njegovo idejo so začeli uresničevati v 
šolskem letu 1963/64 v Ljubljani. Takrat so OŠ prekinile redni pouk in učence petih razredov 
za sedem dni poslale na smučarski tečaj. Prav tako pa so isto leto organizirali desetdnevne 
plavalne tečaje za četrte razrede. Ker je šlo za dve različni vsebinski vrsti, sta se začela 
uveljavljati izraza poletna in zimska šola v naravi. Po letu 1965 se je šola v naravi širila, čeprav 
formalno ni bila obvezna. Največ zaslug za širjenje je imel Jože Beslič, ki je osebno obiskoval 
šole in jih spodbujal k organizaciji drugačne vzgojno-izobraževalne oblike. Največje težave so 
se pojavljale s financiranjem šole v naravi, ki ni bilo sistemsko urejeno. Zavod Republike 
Slovenije za šolstvo je izdal leta 1984 gradivo Program življenja in dela OŠ (v katerem je tudi 
učni načrt za predmet telesna vzgoja), kjer je šola v naravi omenjena kot del razširjenega 
programa, ki za šolo ni obvezen. Posledično tudi njeno financiranje ni bilo zagotovljeno. Kljub 
temu je poletno šolo v naravi leta 1985 organiziralo kar 75% slovenskih OŠ. Nekoliko slabše 
je bilo z zimsko šolo v naravi, ker je bila dražja in jo je organiziralo le 30% slovenskih OŠ. 
Zaradi čedalje hujše gospodarske krize se je začelo naglo zmanjševati število šol, ki so 
organizirale šolo v naravi. K temu je pripomoglo tudi to, da šola v naravi ni bila obvezna in da 
se ji ni posvetila ustrezna strokovna pozornost osrednje pedagoške inštitucije (Kristan, 2010).  
1.1.2 Po osamosvojitvi 
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport je leta 1992 v Smernicah šolske športne vzgoje 
(Kristan, Cankar, Kovač in Praček, 1992) zahteval novo vrednotenje šole v naravi in njeno 
sistemsko ureditev. Zakon o osnovni šoli (1996) in Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja (1996), ki sta osnovna zakona reformiranega vzgojno-izobraževalnega 
sistema po osamosvojitvi, sta prvič dala šoli v naravi zakonsko podlago za izvedbo, a je bila 
šola v naravi opredeljena kot del razširjenega programa OŠ; Zakon o osnovni šoli je 
zapovedoval šolam, da morajo organizirati dve šoli v naravi, ki za učence nista obvezni in se 
tako lahko udeležijo obeh, ene ali nobene. Kristan (2010) tako meni, da šola v naravi takoj po 
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osamosvojitvi ni pridobila nič posebnega, saj se pričakovanja niso udejanjila. Prvič se je 
pojavil izraz šola v naravi v zakonodaji, pa čeprav samo v razširjenem programu, kar seveda 
ne pomeni veliko, saj je bila šola v naravi opredeljena že leta 1984 v dokumentu takratnega 
učnega načrta. Največja pridobitev po osamosvojitvi so domovi Centra šolskih in obšolskih 
dejavnosti (CŠOD), ki jih je takratno ministrstvo za šolstvo in šport dobilo v last od nekdanje 
Jugoslovanske ljudske armade. Domove so nato ustrezno opremili za pedagoški proces. 
Najbolj zanimivo je, da šola v naravi kljub slabi podpori državnega proračuna ne odmira. 
Obstajajo šole, ki jih organizirajo tudi po štiri ali več. Ponekod postaja tudi vsebina bogatejša. 
Ta vrsta vzgojno-izobraževalnega procesa stoji na vodstvih šol, saj mnoga vodstva kljub 
težavam vztrajajo pri njej (Kristan, 2010).  
Pomemben napredek predstavlja novela osnovnošolske zakonodaje iz leta 2011, saj je takrat 
šola v naravi postala del obveznega programa OŠ (Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o osnovni šoli, 2011). 
 1.2 Otrokov razvoj 
 
Otrokov gibalni razvoj je eden od sestavnih delov njegovega razvoja, na katerega vpliva 
vzgojno-izobraževalni proces. Gibanje spada med osnovne otrokove potrebe, saj z njim 
razvija, uravnava in ohranja svoje zdravje. Z razvojem in rastjo se otrokove sposobnosti 
razvijajo, v veliki meri pa so odvisne ravno od možnosti za gibanje. 
Pomembno je, da se že zgodaj začnemo truditi tudi za otrokovo samostojnost. Naloga vzgoje 
je narediti otroke močne in trdne za življenje. Ko gredo otroci v šolo, se njihovo raziskovanje 
širi. V današnjem času so otroci, ki jih starši vozijo v šolo in domov, prikrajšani za pomemben 
del pri izgradnji svoje identitete. Življenjski prostor otroka smo skrčili na posebno varovano 
okolje, kjer se otroci nimajo možnosti igrati z različno starimi otroki. Na ta način otroci ne 
dobijo zaupanja vase in si ne izoblikujejo samopodobe, saj ne morejo primerjati in preverjati 
svojih sposobnosti z vrstniki. Odrasli se morajo tega zavedati in omogočiti otrokom izkušnje, 
drugače lahko postanejo otroci »socialni invalidi« (Zalokar Divjak, 1998). 
Pri oblikovanju otrokove identitete gre za ogromno lastnosti, ki morajo otroku omogočiti, da 
si pridobi določena znanja, spretnosti, oblikuje socialne odnose .... V prepoznavanju nove 
kakovosti dojemanja sveta se oblikuje tudi otrokova samozavest, ki mu bo omogočila, da se 
bo v nadaljnjem življenju naučil uporabljati svojo originalnost pri reševanju življenjskih 
vprašanj. Narava je velika učiteljica za življenje. Narava nam omogoča, da se naučimo 
spoštovati njene posebnosti in si tako pridobivati izkušnje za življenje (Zalokar Divjak, 1998). 
Prav zato je šola v naravi mnogo več, kot le organizacija vzgojno-izobraževalnega dela zunaj 
kraja bivanja, saj pomembno vpliva na vse zgoraj naštete dejavnike otrokovega razvoja. 
 1.3 Izraz šola v naravi 
 
Nekateri izraz šola v naravi zamenjujejo z nekaterimi drugimi izrazi, kot so taborjenje 
oziroma šotorjenje, življenje v naravi, tabor, zimovanje in podobno ter tako po mnenju 
Kristana (1998) vnašajo zmedo v ustaljeno strokovno izrazje. Kristan (prav tam) meni, da 
mora strokovni izraz izražati bistvo dejavnosti, ki ga označuje, hkrati pa mora ta proces 
nedvoumno ločiti od sorodnih pojavov. Tako na primer izraz taborjenje ni primeren, saj je 
njegov sinonim šotorjenje, kar pa šola v naravi ni, ker udeleženci bivajo v zidanem objektu. 
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Vsa drugačna poimenovanja šole v naravi ne povedo, da gre za vzgojno-izobraževalni proces, 
ne pa za kakršnokoli življenje v naravi. Avtor predlaga, da strokovno izrazje smiselno uredimo 
in uporabimo enoten izraz šola v naravi, njeno temeljno vsebino pa označimo s pridevnikom 
(Kristan, 1998). Žal pri tem ni dosleden, saj ene šole v naravi poimenuje po letnem času (npr. 
zimska in poletna šola v naravi), druge pa po vsebini (npr. planinska, naravoslovna in 
plavalna šola v naravi) (Kovač in Jurak, 2012). 
Kovač in Jurak (2012) navajata, da v tujini, kjer ima organizacija pouka zunaj šole že več kot 
stoletno tradicijo, najpogosteje uporabljajo izraz izobraževanje zunaj šole. Takšna oblika 
pouka razširja klasičen pouk, za katerega sta večinoma značilni uporaba elektronskih in 
tiskanih medijev. Za to obliko izobraževanja nekateri tuji avtorji navajajo tudi izraz okoljsko 
izobraževanje. Izobraževanje zunaj šole ima širši pomen kot okoljsko izobraževanje, saj lahko 
okoljsko izobraževanje poteka v šoli ali zunaj nje in vključuje dejavnosti, usmerjenje 
prilagajanju ljudi za življenje v sožitju z okoljem. Tuji avtorji trdijo, da tudi izobraževanje v 
naravi ni najbolj primeren izraz, saj del vzgojno-izobraževalnega procesa poteka zunaj, a ne 
le v naravnem, ampak tudi v umetno ustvarjenem okolju (npr. na kolesarski stezi, smučišču 
...) (Kovač in Jurak, 2012). Kljub temu je izraz šola v naravi v Sloveniji tako močno uveljavljen, 
da ga verjetno nima smisla spreminjati. 
 1.4 Šola v naravi 
 
Kristan (1998) navaja, da je šola v naravi del vzgojno-izobraževalnega procesa, katere bistvo 
je v tem, da cel razred ali več razredov skupaj odide za nekaj časa v neko naravno, čim manj 
urbano okolje zunaj kraja stalnega bivanja. Šole v naravi lahko potekajo ob morju, reki, 
jezeru, v gorah, gozdu, zasneženi naravi in podobno. Tam se v posebnih okoliščinah in po 
posebnem vzgojno-izobraževalnem programu nadaljuje pedagoško delo, a z drugačnimi 
značilnostmi in razsežnostmi. Šola v naravi je strnjen večdnevni integralni pedagoški proces, 
ki se vsestransko vključuje v oblikovanje skladno razvite osebnosti mladostnika in otroka. 
Šola v naravi niso tečaji smučanja in plavanja v domačem kraju. Tudi vsakodnevnih prevozov 
na neko smučišče ni mogoče šteti za šolo v naravi. Med tečaji v domačem kraju ter šolo v 
naravi obstaja velika kakovostna in vsebinska razlika. Pri tečajih gre predvsem za različne 
veščine, pri šoli v naravi pa za strnjen večdnevni celosten pedagoški proces. Zaradi različnih 
okoliščin, kot so spodbudni učinki skupine, sproščeno vzdušje, zgoščeno delo, možnosti izbire 
različnih vadišč, večje motiviranosti in podobno je možno trditi, da so v šoli v naravi 
izobraževalni kot tudi splošni učinki veliko večji kot na tečajih v domačem kraju. Zaradi 
strnjenosti pa sta tudi gibalno učenje in fiziološka učinkovitost večja. Pomemben je tudi 
socializacijski učinek večdnevnega skupnega bivanja otrok zunaj domačega kraja (Kristan, 
1998). 
Kovač in Jurak (2012) navajata, da je šola v naravi definirana kot skupni presek treh področij. 
Prvo področje je spoznavanje oziroma varovanje okolja, drugo področje so dejavnosti na 
prostem in tretje področje je osebnostni ter socialni razvoj posameznika. Šola v naravi 
ponuja izkustveno učenje v naravnem okolju, kjer dosegamo cilje učnega načrta. S pomočjo 
naravoslovnih znanosti, kot so geografija, kemija, fizika in biologija, učenci preučujejo okolje, 
ga spoznavajo in se ga naučijo varovati. Obenem pa spoznavajo družbeni kontekst okolja, 
njegov zgodovinski razvoj, značilnosti prebivalstva in kulturno dediščino. Zunaj pa lahko 
izvajamo tudi razne športne dejavnosti, kot so smučanje, pohodništvo, veslanje, orientacija, 
plavanje in podobno, katerih glavni namen je razvijanje boljše telesne pripravljenosti otrok. 
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Posledica programa, v katerem se učenci dobro počutijo, je tudi razvijanje otrokovega 
samospoštovanja in samozavesti, ker so se naučili veliko novega in obenem premagali fizične 
in psihološke ovire. S skupinskim delom in vključevanjem v širše družbeno okolje pa 
razvijamo tudi boljše medosebne odnose (Kovač in Jurak, 2012). 
 1.5 Šola v naravi v učnih načrtih 
 
Po šolski zakonodaji mora šola ponuditi program šole v naravi v času obveznega 
izobraževanja učenca; dolžna je organizirati vsaj dve. Priporočeno je, da jo v OŠ šola 
organizira vsaj enkrat ob koncu vsakega izobraževalnega obdobja (Gros idr., 2001). 
V sklopu izbirnih vsebin, ki so dijakova prosta izbira, pa šolo v naravi ponudijo gimnazijski 
programi. V ostalih srednješolskih programih je ta vzgojno-izobraževalna oblika del 
interesnih dejavnosti, ki so obvezne za vse dijake in imajo enako vlogo kot gimnazijske 
izbirne vsebine. V srednji šoli (SŠ) število ur in trajanje ni natančno določeno, vendar šole 
najpogosteje organizirajo petdnevne šole v naravi (Kovač in Jurak, 2012). 
Koncept šole v naravi navaja, da ta poteka tri ali več dni zunaj okolja, kjer je šola. Šolo v 
naravi organizira šola sama. Opredeli vsebine, ki bodo potekale, poskrbi za izvedbo in 
financiranje. Za tiste učence, ki se ne udeležijo šole v naravi, mora OŠ organizirati primerljive 
dejavnosti v šoli ali njeni okolici. Šola, ki organizira šolo v naravi, mora pri načrtovanju in 
organiziranju v okviru šolske zakonodaje upoštevati različne pravilnike. Praviloma delo 
poteka od ponedeljka do petka in se izvaja v času pouka in ne ob prostih dnevih. Umeščena 
je v okvir predmetnika osnovnošolskega izobraževanja, kjer uresničuje cilje učnega načrta 
(»Šola v naravi«, 2017). 
 
Učni načrt za predmet šport priporoča, da šole izvedejo poletno šolo v naravi s poudarkom 
na plavalnih vsebinah in zimsko šolo v naravi s poudarkom na dejavnostih na snegu. 
Priporočljivo je, da šole ponudijo tudi druge oblike bivanja v naravi. Najpogostejši sta 
planinski tabor ali športni teden, kjer se učenci seznanijo z različnimi športi, orientacijo, 
preživetjem v naravi, naravno in kulturno dediščino, programom prve pomoči ter ekološkimi 
problemi (Kovač in idr., 2011).  
Financiranje šole v naravi določa Pravilnik o financiranju šole v naravi (2004). V ceno šole v 
naravi lahko šola vključi le dejanske stroške bivanja, prevoz, cene smučarskih vozovnic in 
vstopnin. Pravilnik določa, da cena vseh stroškov na dan na posameznega učenca ne sme 
preseči vrednosti cene bivanja na dan v CŠOD, pomnožene z 2,6 v zimski in 1,7 v poletni šoli v 
naravi. Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo v celoti plačati šole v naravi, 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport zagotovi šoli dodatna sredstva. 
Izbor prostora za izvedbo šole v naravi mora ustrezati določbam pravilnika, ki predpisuje 
zdravstveno-higienske zahteve.  Šola načrtuje vsebine, ki jih omogočata tako stavba kot tudi 
okolica, hkrati pa mora poskrbeti za nastanitev strokovnih delavcev in učencev, tako da se 
zagotovi njihova varnost. Poleg tega mora šola upoštevati še finančni vidik, tako da se šole 
najpogosteje odločajo za izvajanje šole v naravi v CŠOD, saj je njegovo delovanje 
sofinancirano iz javnih sredstev pristojnega ministrstva. Ta center je posebej specializiran za 
izvajanje oblik vzgojno-izobraževalnega procesa zunaj kraja bivanja, kot so šole v naravi in 
športni dnevi (Kokalj, 2012). Za šolo v naravi je pomembno medpredmetno povezovanje; v 
naravi uresničujejo program, katerega cilji ter vsebine so iz učnih načrtov različnih 
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predmetov, a se izvajajo v terenski obliki dela. Šola pri organizaciji šole v naravi načrtuje tudi 
prehrano, dnevni počitek, spanje, osebo higieno in rekreacijsko-sprostitvene dejavnosti 
učencev (»Šola v naravi«, 2017). 
1.6 Dosedanje raziskave o šoli v naravi 
 
V dostopni literaturi nisem zasledila, da bi bila izvedena podobna raziskava, ki bi preučevala 
mnenje slovenskih študentov, bodočih učiteljev športne vzgoje in kineziologov, o šoli v 
naravi. Zasledila sem le podobne raziskave, ki so bile narejene na podlagi posameznih šol v 
naravi. 
Eva Osredkar (2011) v svojem diplomskem delu z naslovom Analiza 5-dnevnega programa 
smučanja za otroke druge triade podrobno opisuje tehnike in metodike smučanja. S tem je 
želela poudariti, kako pomembno je, da se otroci že kot majhni naučijo pravilne tehnike, saj 
jo je kasneje težko spreminjati. V diplomski nalogi opozarja tudi, kako pomembna je dobra 
priprava na šolo v naravi; prestavila je tudi pet učnih priprav z analizami za uspešno in 
pravilno poučevanje smučanja v zimski šoli v naravi. Ena učna priprava je lahko osnova za en 
dan poučevanja smučanja v šoli v naravi. 
Nejc Pogačnik (2011) je v svojem delu Organizacija letne šole v naravi ter analiza mnenj 
udeležencev in njihovih staršev predstavil organizacijo poletne šole v naravi ter analiziral 
mnenje udeležencev in njihovih staršev. Ugotovil je, da se mnenja staršev in učencev v večini 
ne razlikujejo, kar je posledica dobre medsebojne komunikacije. Izvedel je še, da so se učenci 
odhoda v šolo v naravi veselili; tam so izpopolnili svoje znanje plavanja in niso imeli težav z 
bivanjem. 
Saša Kolar (2012) je v svojem diplomskem delu predstavila model izvedbe poletne šole v 
naravi. Podrobno je razložila vsebinsko in organizacijsko pripravo ter opozorila, na kaj 
moramo biti pozorni za dobro izpeljavo poletne šole v naravi. Po končani šoli v naravi je 
potrebna tudi analiza in tako je avtorica naredila raziskavo, v katero je vključila učence in 
učenke 5. razreda, ki jih je pred šolo v naravi povprašala o njihovem plavalnem znanju in o 
tem, kaj pričakujejo v šoli v naravi. Tudi na koncu šole v naravi jih je povprašala o njihovih 
vtisih in uresničitvi pričakovanj ter primerjala njihove odgovore. 
Mnenje staršev in učencev o šoli v naravi je zelo pomembno. Tako je Polona Žorž (2014) 
napisala diplomsko nalogo z naslovom Mnenje učencev in staršev o poletni šoli v naravi na 
območju Vipave, Ajdovščine in Dobravelj, v njej ugotavlja, da imajo tako starši kot tudi učenci 
pozitivno mnenje o šoli v naravi, saj se je bodo vsi učenci radi udeležili. Njeni rezultati so tudi 
pokazali, da se starši zavedajo koristi te vzgojno-izobraževalne oblike in vedo, da je to dobro 
za otrokov celostni razvoj ter da sami takšne izkušnje otroku ne morejo ponuditi. 
Podoben pristop kot pri naši nalogi je uporabila Petra Grmovšek (2013) v svojem 
diplomskem delu Mnenje študentov Fakultete za šport o športnih dnevih. Študenti so 
poročali, da so najpogostejše vsebine na športnih dnevih v OŠ in SŠ pohodništvo in gorništvo, 
zimske dejavnosti, športne igre in plavanje z dejavnostmi v vodi. Več manjkajočih na športnih 




1.7 Cilji in hipoteze 
 
1.7.1 Cilji 
Ugotoviti, katere vsebine se najpogosteje izvajajo v šolah v naravi glede na stopnjo šolanja 
(osnovna/srednja šola), razred/letnik in glede na statistično regijo. 
Ugotoviti, kolikšni so prispevki staršev za stroške šole v naravi. 
Ugotoviti, kako velika je udeležba v šoli v naravi v OŠ in SŠ ter kakšni so vzroki neudeležbe. 
Ugotoviti, kako ocenjujejo študenti Fakultete za šport nekatere dejavnike kakovosti izvedbe 
šole v naravi v OŠ in SŠ glede na spol. 
1.7.2 Hipoteze 
H1 Največ OŠ izvede plavalno šolo v naravi, največ SŠ pa športni tabor. 
H2 Najpogosteje ponudijo šolo v naravi učencem četrtih in petih razredov OŠ ter dijakom 
drugih letnikov SŠ. 
H3 Obstaja razlika v številu in vsebini šol v naravi glede na statistično regijo, v kateri je šola. 
H4 Po mnenju študentov so prispevki staršev za stroške šole v naravi zmerni. 
H5 Udeležba osnovnošolcev v šoli v naravi je večja od srednješolcev.  
H6 Vzrok za neudeležbo učencev/dijakov v šoli v naravi je najpogosteje bolezen oziroma 
druge zdravstvene težave.  
H7 V povprečju študentke na petstopenjski lestvici višje ocenjujejo različne organizacijske 
kazalnike kakovosti šole v naravi kot študenti.  
H8 Študentom je bilo v šoli v naravi najbolj všeč tekmovanje in prostočasne dejavnosti, 
študentkam pa druženje in drugačen način poučevanja. 
H9 Študente je bolj motilo, če se sošolci niso mogli udeležiti šole v naravi zaradi finančnih 




2. METODE DELA 
2.1 Preizkušanci 
 
V raziskavo so bili vključeni študenti Fakultete za šport, smer Športna vzgoja in Kineziologija, 
ki so v študijskem letu 2016/2017 obiskovali 2. ali 3. letnik. Študentje so v dveh oziroma treh 
letih študija dobili dovolj znanj tako s področja pedagogike, didaktike kot tudi vseh drugih 
športov, ki se izvajajo v šolah v naravi, da so lahko podali kritično mnenje o šolah v naravi, ki 
so se jih sami udeležili. V raziskavi je prostovoljno in anonimno sodelovalo 145 anketirancev, 
72 študentov in 73 študentk.  
2.2 Pripomočki 
 
Uporabili smo anketni vprašalnik, ki sem ga sestavila s pomočjo mentorice. Vprašalnik je 
predstavljen v Prilogi (poglavje 6.1).  
Vprašalnik je bil sestavljen iz dveh delov. Prva štiri vprašanja so bila namenjena 
demografskim podatkom (spol, letnik, ki ga trenutno obiskujejo, regija, v kateri so vprašani 
obiskovali OŠ in SŠ, ter ali je bila šola, ki so jo obiskovali, na podeželju ali v mestu).  
Peto in šesto vprašanje sta se nanašali na vsebinsko različne vrste šole v naravi v OŠ in SŠ. 
Ugotoviti smo hoteli, v katerem razredu oziroma letniku šole organizirajo določeno vrsto šole 
v naravi ter vsebinsko katera vrsta šole v naravi je najpogostejša v OŠ in SŠ. S tema 
vprašanjema smo skušali ugotoviti tudi, če je razlika v številu in vsebini šole v naravi glede na 
statistično regijo, kjer so študentje obiskovali šolo. 
Sedmo vprašanje se je nanašalo na stroške šole v naravi. Zanimalo nas je mnenje študentov 
o velikosti stroškov, ki so jih morali poravnati njihovi starši. Študentje so imeli na razpolago 
štiri različne odgovore (preveliki, premajhni, zmerni in drugo).  
Pri osmem vprašanju smo želeli ugotoviti, koliko študentov je imelo subvencionirano šolo v 
naravi in koliko staršev je moralo v celoti kriti stroške. Študentje so se lahko odločili za en 
odgovor med podanimi (delno subvencionirano, plačali v celoti starši, celotno 
subvencionirano in drugo). 
Deveto in deseto vprašanje se je nanašalo na izostanek učencev iz šole v naravi. Izvedeti smo 
želeli, koliko učencev se v povprečju ne udeleži šole v naravi ter kakšni so razlogi za 
neudeležbo. Ugotoviti smo želeli tudi, če se udeležba v OŠ in SŠ razlikuje ter kje je izostanek 
večji. Študentje so lahko izbrali enega od ponujenih odgovorov, za katerega so menili, da je 
najpogostejši razlog neudeležbe (previsoki stroški, neznanje učencev, domotožje, bolezen ali 
drugi zdravstveni razlogi in drugo). 
Pri enajstem vprašanju smo hoteli izvedeti, kako bodo študentje glede na spol ocenili 
organizacijo posameznih dejavnosti v šoli v naravi v OŠ in SŠ. Ocenjevali so na lestvici od 0 do 
5, kjer 0 pomeni, da tega niso izvajali, 1 pomeni zelo slabo, 2 slabo, 3 dobro, 4 zelo dobro in 5 
odlično organizacijo.  
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Dvanajsto vprašanje je bilo namenjeno ocenjevanju različnih dejavnikov kakovosti šole v 
naravi. Izvedeti smo želeli tudi, ali se ocene razlikujejo glede na spol študentov in kateri 
dejavnik je bil kateremu spolu najbolj všeč. Študentje so ocenjevali na lestvici od 1 do 3, kjer 
1 pomeni ni mi bilo všeč, 2  mi je bilo všeč, a ne preveč in 3  zelo mi je bilo všeč. Ocenjevali 
so naštete dejavnike: druženje; nastanitev; prehrana; napor; urnik; pridobivanje novega 
znanja; drugačen način poučevanja; okolje, kjer je potekala šola v naravi; spoznavanje drugih 
delov Slovenije; prostočasne dejavnosti; tekmovanja in drugo.  
S trinajstim vprašanjem smo želeli ugotoviti, če je študente Fakultete za šport motilo, da se 
nekateri sošolci zaradi slabega finančnega stanja niso mogli udeležiti šole v naravi. Študentje 
so izbrali enega izmed naštetih odgovorov (ni me motilo, delno me je motilo, zelo me je 
motilo in o tem nisem razmišljal/a). 
Pri zadnjih dveh vprašanjih so študentje odgovorili, kaj bi kot bodoči športni pedagog dodali 
k še boljši organizacijski izvedbi šole v naravi ter katere vsebine bi kot bodoči učitelji želeli 
posredovati učencem v šoli v naravi. Vprašani so podali svoje osebno mnenje, saj pri teh 
dveh vprašanjih ni bilo podanih vnaprejšnjih odgovorov. 
2.3 Postopek 
 
Podatke smo zbrali z anketnim vprašalnikom, sestavljenem v okolju 1ka. Povezava do 
vprašalnika je bila objavljena v moodle učilnici. Dobljene podatke smo obdelali s statističnim 
programom SPSS (Statistical Package for the Social Science). Izračunali smo osnovne 
statistične kazalnike, razlike med spoloma pa smo testirali s t-testom za neodvisne vzorce in 
χ2testom; pri tem smo upoštevali 5% stopnjo tveganja.  
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3. REZULTATI IN RAZPRAVA 
3.1 Preizkušanci 
 
Anketo je izpolnilo 72 (49,7%) študentov in 73 (50,3%) študentk. Od tega jih je 65 (44,8%) 
vprašanih obiskovalo 2. letnik in 80 (55,2%) 3. letnik Fakultete za šport.  
Največ anketiranih je OŠ obiskovalo v Osrednjeslovenski regiji (34,5%). Sledijo Gorenjska 
(11,7%), Podravska (9%), Goriška in Savinjska (8,3%), Jugovzhodna regija (7,6%), Koroška 
(6,2%), Posavska (5,5%), Pomurska (3,5%), Zasavska (2,8%), Obalno-kraška (2,1%) in 
Primorsko-notranjska regija (0,7%). 
Največ vprašanih je obiskovalo SŠ v Osrednjeslovenski regiji (40%), sledijo pa Podravska 
(11,7%), Gorenjska (10,3%), Goriška (9%), Savinjska (6,9%), Koroška in Jugovzhodna regija 
(6,2%), Posavska (4,1%), Zasavska (2,1%) in Pomurska regija (1,4%), nihče pa je ni obiskoval v 
Primorsko-notranjski regiji (0%). 
Od tega je kar 61,5% študentov obiskovalo OŠ v mestu, ostalih 38,5% pa na podeželju; SŠ pa 
jih je 92,3% obiskovalo v mestu in le 7,7% na podeželju. 
3.2  Vrsta izpeljanih šol v naravi v OŠ in SŠ 
3.2.1 Osnovna šola 
 
Tabela 1 
Pogostost šol v naravi v OŠ glede na vsebino 
 
VSEBINA N % 
Plavalna šola v naravi 132 91,7% 
Zimska šola v naravi 124 85,5% 
Športni teden z različnimi vsebinami 69 51% 
Planinski tabor 67 46,2% 
Drugo 6 4,1% 
 
*Študentje so se lahko odločili za več možnih odgovorov. 
 
Iz tabele 1 je razvidno, da je bilo v OŠ večina (kar 91,7%) vseh vprašanih študentov v plavalni 
šoli v naravi. Sledijo zimska šola v naravi (85,5%), športni teden z različnimi vsebinami (51%) 
in planinski tabor (46,2%). Pod drugo je 4,1% študentov napisalo, da so bili na kmetiji ali v 












Vsebina in udeležba v šoli v naravi od 1. do 4. razreda OŠ 
 
*Študentje so se lahko odločili za več možnih odgovorov. 
Iz tabele 2 lahko opazimo, da organiziranost oziroma udeležba v šoli v naravi iz razreda v 
razred narašča, saj je v prvem razredu OŠ udeležba zelo majhna (5,5% študentov) v 
primerjavi s četrtim razredom (58,6% študentov).  
Šole v prvem razredu le redko organizirajo šole v naravi, saj se jo je udeležilo le 5,5% 
anketiranih študentov. Pri tem je polovica anketiranih (2,7%) bila v šoli v naravi na 
planinskem taboru, druga polovica (prav tako 2,7% anketiranih) pa je imela v prvem razredu 
športni teden z različnimi vsebinami. Zimske in plavalne šole v naravi ni imel oziroma se ni 
udeležil noben študent.  
V drugem razredu lahko opazimo nekaj večje število šol v naravi, saj se je šole v naravi v 
drugem razredu udeležilo 11% anketiranih. V zimski šoli v naravi in na športnem tednu z 
različnimi vsebinami jih je bilo po 1,4%, nekaj več jih je imelo planinski tabor (2,7%), največ, 
5,5% anketiranih, jih je bilo v plavalni šoli v naravi. 
V tretjem razredu se je šole v naravi udeležilo 37,2% anketiranih. Najpogostejša je plavalna 
šola v naravi (22%). Sledijo ji planinski tabor (6,2%), športni teden z različnimi vsebinami 
(4,8%) in zimska šola v naravi (4,1%).  
V četrtem razredu se je šole v naravi udeležilo že več kot polovica anketiranih (58,6%). 
Plavalna šola v naravi je prav tako najpogostejša, saj je skoraj polovica anketiranih (42,8%) 
bila takrat v šoli v naravi. V zimski šoli v naravi je bilo 9% vprašanih, 4,8% pa se je udeležilo 







1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 
N % N % N % N % 
Zimska šola v naravi   0 0% 2 1,4% 6 4,1% 13 9% 
Plavalna šola v naravi  0 0% 8 5,5% 32 22% 62 42,8% 
Planinski tabor  4 2,7% 4 2,7% 9 6,2% 7 4,8% 
Športni teden z 
različnimi vsebinami  
4 2,7% 2 1,4% 7 4,8% 3 2% 




Vsebina in udeležba v šoli v naravi od 5. do 9. razreda OŠ 
 
 
*Študentje so se lahko odločili za več možnih odgovorov. 
Iz tabele 3 je razvidno, da je bilo v petem razredu največ anketiranih študentov v šoli v naravi  
(60,7%). V tem razredu je najpogostejša zimska šola v naravi, saj se jo je udeležilo 39,3% 
študentov. Le 6,2% vprašanih je imelo v petem razredu športni teden z različnimi vsebinami, 
11% pa plavalno šolo v naravi. Najmanj vprašanih, le 4,1%, je imelo planinski tabor. 
V šestem razredu se je šole v naravi udeležilo 20% vprašanih študentov. Tudi v tem razredu 
je najpogostejša zimska šola v naravi, saj je bilo takrat 15,2% vprašanih v šoli v naravi. Zelo 
malo, le 2,8% anketiranih, je imela plavalno šolo v naravi in le 2,1% je imelo športni teden z 
različnimi vsebinami. Nihče izmed anketiranih ni imel v tem razredu planinskega tabora. 
V sedmem razredu je bilo v šoli v naravi 42,1% anketiranih študentov. Planinski tabor in 
športni teden z različnimi vsebinami sta najpogostejša v sedmem razredu, saj je največ 
vprašanih, 12,4%, imelo šolo v naravi s takšno vsebino. Zimsko šolo v naravi je v sedmem 
razredu imelo le 11% anketiranih in le 6,2% je imelo plavalno šolo v naravi. 
V osmem razredu je bilo 26,2% anketiranih študentov v šoli v naravi. Iz tabele je razvidno, da 
je v osmem razredu najpogostejši športni teden z različnimi vsebinami, saj kar 12,4% 
vprašanih poroča, da je imelo takrat šolo v naravi s takšno vsebino; sledi planinski tabor z 
9,7% in zimska šola v naravi z le 4,1% anketiranimi. Nihče izmed vprašanih ni imel v osmem 
razredu plavalne šole v naravi.  
V devetem razredu je zelo malo šol v naravi, saj o udeležbi poroča le 8,3% študentov. Od teh 
je imelo 3,5% vprašanih planinski tabor, enak delež športni teden z različno vsebino in 1,4% 





5. razred 6. razred 7. razred 8. razred 9. razred 
N % N % N % N % N % 
Zimska šola v naravi 57 39,3% 22 15,2% 16 11% 6 4,1% 2 1,4% 
Plavalna šola v naravi 16 11% 4 2,8% 9 6,2% 0 0% 0 0% 
Planinski tabor 6 4,1% 0 0% 18 12,4% 14 9,7% 5 3,5% 
Športni teden z 
različnimi vsebinami 
9 6,2% 3 2,1% 18 12,4% 18 12,4% 5 3,5% 
Skupaj 88 60,7% 29 20% 61 42,1% 38 26,2% 12 8,3% 
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3.2.2 Srednja šola 
 
Tabela 4 
Pogostost vsebin šol v naravi v SŠ 
 
VSEBINA N % 
Športni teden z različnimi vsebinami  55 37,9% 
Zimska šola v naravi  50 34,5% 
Planinski tabor 29 20% 
Plavalna šola v naravi 29 20% 
Drugo 16 11% 
 
*Študentje so se lahko odločili za več možnih odgovorov. 
 
Iz tabele 4 je razvidno, da je imelo največ vprašanih študentov, kar 37,9%, v SŠ športni teden 
z različnimi vsebinami. Sledijo zimska šola v naravi z 34,5% ter plavalna šola v naravi in 
planinski tabor, vsaka z 20%. Pod drugo je 11% študentov navedlo, da so bili na spoznavnem 
taboru, humanističnem krožku, teambuildingu, športnem vikendu, nogometnih pripravah, 
strokovni ekskurziji, tednu dni v naravi in učnem vikendu v Idriji.  
Tabela 5 





1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 
N % N % N % N % 
Zimska šola v naravi  9 6,2% 29 20% 6 4,1% 2 1,4% 
Plavalna šola v naravi  8 5,5% 4 2,8% 12 8,3% 0 0% 
Planinski tabor 7 4,8% 10 6,9% 7 4,8% 0 0% 
Športni teden z različnimi 
vsebinami 
13 9% 16 11% 16 11% 6 4,1% 
Skupaj 37 25,5% 59 40,7% 41 28,3% 8 5,5% 
 
*Študentje so se lahko odločili za več možnih odgovorov. 
Iz tabele 5 je razvidno, da je v prvem letniku bilo šoli v naravi četrtina (25,5%) anketiranih 
študentov. Najpogostejši je športni teden z različnimi vsebinami (9%), sledijo mu zimska šola 
v naravi (6,2%), plavalna šola v naravi (5,5%) in planinski tabor (4,8%). 
SŠ najpogosteje izvajajo šolo v naravi v drugem letniku, saj največ anketiranih študentov 
(40,7%) poroča, da so se udeležili šole v naravi. Najpogostejša je zimska šola v naravi (20%), 
sledijo športni teden z različnimi vsebinami (11%), planinski tabor (6,9%) in plavalna šola v 
naravi (2,8%).  
V tretjem letniku se je šole v naravi udeležilo 28,3% vprašanih študentov. Najpogostejša šola 
v naravi v tretjem letniku je športni teden z različnimi vsebinami, kjer je bilo 11% študentov.  
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Sledijo še plavalna šola v naravi z 8,3% študentov, planinski tabor s 4,8% študentov in zimska 
šola v naravi s 4,1% študentov. 
Iz tabele 5 je razvidno, da SŠ organizirajo najmanj šol v naravi v četrtem letniku, saj je le 5,5% 
vseh vprašanih bilo takrat v šoli v naravi. Kar 4,1% je takrat imelo športni teden z različnimi 
vsebinami, 1,4% anketiranih študentov pa je imelo zimsko šolo v naravi. Nihče izmed 
vprašanih ni imel v četrtem letniku planinskega tabora ali plavalne šole v naravi. 
3.3 Vrsta šole v naravi glede na statistično regijo 
3.3.1 Osnovna šola 
 
Tabela 6 







v naravi v 
regijah 










N % N % N % N % N % 
Pomurska 5 3,5% 4 2,8% 4 2,8% 1 0,7% 2 1,4% 
Podravska  13 9% 11 7,6% 12 8,3% 8 5,5% 3 2,1% 
Koroška  9 6,2% 9 6,2% 8 5,5% 5 3,5% 4 2,8% 
Savinjska  12 8,3% 10 6,9% 11 7,6% 6 4,1% 4 2,8% 
Zasavska  4 2,8% 2 1,4% 4 2,8% 0 0% 2 1,4% 
Posavska  8 5,5% 8 5,5% 8 5,5% 4 2,8% 2 1,4% 
Jugovzhodna  11 7,6% 7 4,8% 11 7,6% 4 2,8% 5 3,5% 
Osrednje-
slovenska  
50 34,% 45 31% 46 31,7% 22 15,2% 25 17,2% 
Gorenjska  17 11,7% 15 10,3% 15 10,3% 9 6,2% 12 8,3% 
Primorsko-
notranjska  
1 0,7% 1 0,7% 1 0,7% 0 0% 0 0% 
Goriška  12 8,3% 9 6,2% 11 7,6% 7 4,8% 8 5,5% 
Obalno 
kraška  
3 2,1% 3 2,1% 1 0,7% 1 0,7% 2 1,4% 
Skupaj 145 100% 124 85,5% 132 91% 67 46,2% 69 47,6% 
 
Zaradi različnega števila študentov iz posamezne regije težko interpretiramo dobljene 
podatke, a vidimo, da v večini regij v OŠ prevladujeta zimska ali plavalna šola v naravi (Tabela 
6). Zimska šola v naravi prevladuje na Koroškem (6,2%), Goriškem (6,2%) in v Obalno kraški 
regiji (2,1%). Plavalna šola v naravi prevladuje na Podravskem (8,3%), Savinjskem (7,6%), 
Zasavskem (2,8%), v Jugovzhodni (7,6%) in Osrednjeslovenski regiji (31,7%). Zimska šola v 
naravi in plavalna šola v naravi pa sta po udeležbi študentov izenačeni v Pomurski (2,8%), 
Gorenjski (10,3%), Posavski (5,5%) in Primorsko-notranjski regiji (0,7%).  
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3.3.2 Srednja šola 
 
Tabela 7 




















N % N % N % N % N % 
Pomurska  2 1,4% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0,7% 
Podravska 17 11,7% 1 0,7% 0 0% 3 2,1% 6 4,1% 
Koroška 9 6,2% 1 0,7% 0 0% 2 1,4% 3 2,1% 
Savinjska 10 6,9% 1 0,7% 1 0,7% 0 0% 2 1,4% 
Zasavska 3 2,1% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0,7% 
Posavska 6 4,1% 4 2,8% 2 1,4% 0 0% 1 0,7% 
Jugovzhodna 9 6,2% 6 4,1% 5 3,4% 1 0,7% 6 4,1% 
Osrednje- 
slovenska 
58 40% 25 17,2% 16 11% 19 13,1% 19 13,1% 
Gorenjska 15 10,3% 3 2,1% 0 0% 1 0,7% 10 6,9% 
Primorsko-
notranjska 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Goriška 13 9% 9 6,2% 4 2,8% 2 1,4% 5 3,4% 
Obalno 
kraška 
3 2,1% 0 0% 1 0,7% 1 0,7% 1 0,7% 
Skupaj 145 100% 50 34,5% 29 20% 29 20% 55 37,9% 
 
V skoraj vseh regijah v SŠ prevladuje športni teden z različnimi vsebinami (Tabela 7). 
Sodelovanje v zimski šoli v naravi prevladuje v Posavski (2,8%), Osrednjeslovenski (17,2%) in 
Goriški regiji (6,2%). Udeležba na športnem tednu z različnimi vsebinami pa prevladuje na 
Pomurskem (0,7%), Podravskem (4,1%), Koroškem (2,1%), Savinjskem (1,4%), Zasavskem 
(0,7%) in Gorenjskem (6,9%). Na Obalno-kraškem so enakomerno zastopane udeležbe na 
športnem tednu z različnimi vsebinami in v plavalni ter zimski šoli v naravi (0,7%). V 
Jugovzhodni regiji pa prevladujeta zimska šola v naravi in športni teden z različnimi 




3.4 Stroški in načini plačila šole v naravi 
 
Tabela 8 
Stroški šole v naravi v OŠ in SŠ 
 
STROŠKI Osnovna šola Srednja šola 
N % N % 
Zmerni 131 90,3% 94 64,8% 
Preveliki 14 9,7% 27 18,6% 
Premajhni 0 0% 0 0% 
Drugo: nisem se udeležil/a 0 0% 24 16,6% 
 
Iz tabele 8 lahko vidimo, da so stroški šole v naravi v OŠ za večino anketiranih (90,3%) 
zmerni. Le za nekaj vprašanih (9,7%) so bili stroški preveliki. Nihče ni odgovoril, da so bili 
stroški premajhni.  
V SŠ so stroški zmerni za kar 64,8% anketiranih, za 18,6% študentov pa so stroški preveliki. 
Nihče ni odgovoril, da so stroški šole v naravi v srednji šoli premajhni. Med drugim pa je 
16,6% anketiranih odgovorilo, da se v SŠ ni udeležilo šole v naravi in zato ne morejo oceniti, 
kakšni so stroški zanjo.  
Tabela 9 
Načini plačila šole v naravi v OŠ in SŠ 
 
NAČIN PLAČILA OŠ SŠ 
N % N % 
Plačali v celoti starši 96 66,2% 93 64,1% 
Delno subvencionirano 47 32,4% 28 19,3% 
Celotno subvencionirano 2 1,4% 0 0% 
Drugo: nisem se udeležil 0 0% 24 16,6% 
 
Iz tabele 9 je razvidno, da so v OŠ šolo v naravi v celoti plačali starši kar 66,2% študentom. 
Delno subvencionirano (del sredstev so zagotovili šola, občina ali država) je imelo šolo v 
naravi 32,4% anketiranih. Le 1,4% vprašanih je imelo v OŠ celotno subvencionirano šolo v 
naravi. 
V SŠ so šolo v naravi v celoti plačali starši kar 64,1% anketiranim, le 19,3% je imelo šolo v 
naravi delno subvencionirano. Nihče od anketiranih pa ni imel stroškov subvencioniranih v 




3.5 Udeležba v šoli v naravi 
 
Tabela 10 
Udeležba v šoli v naravi v OŠ in SŠ 
 
UDELEŽBA OŠ SŠ 
N % N % 
Vsi so se udeležili 47 32,4% 41 28,3% 
Do trije učenci iz razreda se niso udeležili 89 61,4% 54 37,2% 
Več kot trije učenci iz razreda se niso udeležili 6 4,1% 15 10,4% 
Polovica učencev iz razreda se ni udeležila 3 2,1% 11 7,6% 
Drugo: nisem se udeležil/a 0 0% 24 16,6% 
 
Iz tabele 10  lahko vidimo, da je kar 61,4% anketiranih odgovorilo, da se pri njih šole v naravi 
niso udeležili do trije učenci iz razreda. Pri 32,4% vprašanih so se v OŠ vsi učenci udeležili šole 
v naravi. Le pri 4,1% anketiranih se niso udeležili več kot trije učenci iz razreda, pri 2,1% pa se 
ni udeležila polovica učencev iz razreda. 
V SŠ se pri 37,2% vprašanih do trije dijaki iz razreda niso udeležili šole v naravi. Da so se vsi 
sošolci udeležili šole v naravi, poroča 28,3% anketiranih. Več kot trije dijaki iz razreda se niso 
udeležili pri 10,4% in pri 7,6% se jih ni udeležila polovica dijakov iz razreda. Med drugimi se 
16,6% anketiranih ni samih udeležilo šole v naravi in posledično ne vedo, koliko dijakov ni 
bilo v šoli v naravi. 
Tabela 11 
Najpogostejši razlog za neudeležbo v plavalni in zimski šoli v naravi 
 
VZROKI Plavalna šola v naravi Zimska šola v naravi 
N % N % 
Previsoki stroški 58 40% 61 42,1% 
Neznanje (npr.: slabo znanje 
smučanja ali plavanja) 
21 14,5% 27 18,6% 
Sošolci niso imeli primerne opreme 4 2,8% 25 17,2% 
Domotožje 10 6,9% 6 4,1% 
Bolezen ali drugi zdravstveni razlogi 47 32,4% 21 14,5% 
Drugo 5 3,5% 5 3,5% 
 
Iz tabele 11 lahko razberemo, kateri je najpogostejši razlog za neudeležbo v plavalni in zimski 
šoli v naravi. Za plavalno šolo, ki jo v večinoma sofinancira država, skoraj polovica vprašanih 
(40%) meni, da je najpogostejši razlog za neudeležbo učencev previsoko plačilo. Za bolezen 
ali druge zdravstvene razloge se je odločilo 32,4% anketiranih. Pogost razlog (14,5%) je tudi 
slabo znanje plavanja, sledi domotožje (6,9%), 2,8% vprašanih pa meni, da se sošolci niso 
udeležili šole v naravi, ker niso imeli primerne opreme. Tudi za zimsko šolo v naravi so 
previsoki stroški najpogostejši razlog za neudeležbo (42,1%). Sledijo neznanje smučanja 
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(18,6%), neprimerna oprema (17,2%), bolezen ali drugi zdravstveni razlogi (14,5%) in 
domotožje (4,1%). 
Pod drugo pa so tako v plavalni kot tudi v zimski šoli v naravi navedli enake razloge. Razlogi 
so poleg naštetih še bili različni treningi in druge obveznosti (npr. tekmovanja), ali pa so 
navedli, da je razlog za neudeležbo odločitev staršev, ki menijo, da njihovi otroci tega ne 
potrebujejo. 
Tabela 12 
Mnenje o neudeležbi sošolcev v šoli v naravi glede na spol študentov 
 
MNENJE Moški Ženski 
N % N % 
Ni me motilo 5 7% 6 8% 
Delno me je motilo 21 30% 20 28% 
Zelo me je motilo 13 19% 13 18% 
O tem nisem razmišljal/a 30 43% 33 46% 
 
Tabela 12 prikazuje mnenje anketiranih študentov in študentk o neudeležbi sošolcev v šoli v 
naravi, ki se je niso mogli udeležiti zaradi finančnih razlogov. Anketirani študentje (N=69) so 
na to vprašanje v kar 43% odgovorili, da o tem niso razmišljali. Da se sošolci niso mogli 
udeležiti šole v naravi, je delno motilo 30% vprašanih študentov, 19% jih je zelo motilo in le 
7% anketiranih študentov ni motila neudeležba sošolcev v šoli v naravi. Podobno so 
odgovorile tudi študentke: kar 46% (N=72) o neudeležbi sošolcev v šoli v naravi zaradi 
finančnih razlogov ni razmišljalo. Delno je to motilo 28% študentk, neudeležba sošolcev in 
sošolk v šoli v naravi pa je zelo motila 18% vprašanih. Neudeležba ni motila 8% študentk. χ2 





3.6 Ocena organizacije izpeljave posameznih dejavnosti v šoli v naravi glede na 
spol v OŠ in SŠ 
 
Študentje so ocenjevali organizacijo posameznih dejavnosti v šoli v naravi na lestvici od 0 do 
5, kjer 0 pomeni, da tega niso izvajali, 1 pomeni zelo slabo, 2 slabo, 3 dobro, 4 zelo dobro in 5 
odlično organizacijo. Razliko med spoloma smo preverjali s t-testom za neodvisne vzorce. 
3.6.1 Osnovna šola 
 
Tabela 13  
Povprečne ocene študentov o organizaciji posameznih dejavnosti v OŠ 
 
DEJAVNOSTI Spol N M SD t p 
Ogled muzejev in kulturnih 
znamenitosti 
Moški 69 4,22 1,34 
0,086 0,932 
Ženski 71 4,20 1,45 
Kakovost učenja plavanja 
Moški 69 4,91 1,16 
-0,012 0,991 
Ženski 71 4,92 1,32 
Kakovost učenja smučanja 
Moški 68 4,26 1,69 
-1,536 0,127 
Ženski 69 4,70 1,59 
Kakovost izvedbe orientacije 
Moški 68 3,88 1,47 
-0,568 0,571 
Ženski 70 4,04 1,82 
Kakovost izvedbe preživetja v naravi 
Moški 69 3,39 1,79 
-0,787 0,433 
Ženski 70 3,64 1,97 
Program prve pomoči 
Moški 69 3,17 1,60 
0,347 0,729 
Ženski 70 3,07 1,87 
Spoznavanje naravne in kulturne 
dediščine 
Moški 69 4,55 1,04 
-0,293 0,770 
Ženski 71 4,61 1,18 
Izvedba družabnih iger in drugih 
prostočasnih dejavnosti 
Moški 69 4,64 1,25 
-1,250 0,213 
Ženski 72 4,90 1,27 
Legenda: N-število odgovorov, M - povprečje ocen, SD - standardni odklon, t - t-test; p - 
značilnost t-testa. 
 
Iz tabele 13 je razvidno, da anketirani ne glede na spol najvišje ocenjujejo kakovost učenja 
plavanja (4,91 in 4,92), izvedbo družabnih iger in drugih prostočasnih dejavnosti (4,64 in 
4,90) ter spoznavanje naravne in kulturne dediščine (4,55 in 4,61), najslabše pa program 
prve pomoči (3,17 in 3,07). 
V povprečju študentke na petstopenjski lestvici sicer največkrat višje ocenjujejo organizacijo 




3.6.2 Srednja šola 
 
Tabela 14  
Povprečne ocene študentov o organizaciji posameznih dejavnosti v SŠ 
 
DEJAVNOSTI Spol N M SD t p 
Ogled muzejev in kulturnih 
znamenitosti 
Moški 56 4,05 1,76 
0,822 0,413 
Ženski 60 3,78 1,78 
Kakovost učenja plavanja 
Moški 54 2,56 1,98 
-0,071 0,944 
Ženski 55 2,58 1,90 
Kakovost učenja smučanja 
Moški 54 3,15 2,01 
0,817 0,416 
Ženski 55 2,84 1,97 
Kakovost izvedbe orientacije 
Moški 54 3,28 2,10 
1,363 0,176 
 Ženski 57 2,75 1,95 
Kakovost izvedbe preživetja v 
naravi 
Moški 54 2,83 2,05 
1,813 0,073 
Ženski 54 2,19 1,64 
Program prve pomoči 
Moški 54 3,31 1,94 
1,246 0,215 
Ženski 56 2,86 1,91 
Spoznavanje naravne in kulturne 
dediščine 
Moški 55 4,25 1,61 
0,469 0,640 
Ženski 57 4,11 1,75 
Izvedba družabnih iger in drugih 
prostočasnih dejavnosti 
Moški 54 3,98 1,87 
0,250 0,803 
Ženski 56 3,89 1,85 
Legenda: N-število odgovorov, M - povprečje ocen, SD - standardni odklon, t - t-test; p - 
značilnost t-testa. 
 
Iz tabele 14 lahko razberemo, da študentje ne glede na spol najvišje ocenjujejo spoznavanje 
naravne in kulturne dediščine (4,25 in 4,21),  izvedbo družabnih iger in drugih prostočasnih 
dejavnosti (3,98 in 3,89) ter ogled muzejev in kulturnih znamenitosti (4,05 in 3,78), najslabše 
pa kakovost izvedbe preživetja v naravi (študentke z oceno 2,19) in kakovost učenja plavanja 
(študentje z oceno 2,56). Ugotavljamo tudi, da so ocene študentk precej nižje od tistih, ki so 
jih podale za izvedbo v OŠ.  
Testiranje razlik v mnenjih glede na spol pa kaže, da tudi v srednji šoli pri ocenah dejavnosti 
ni statistično značilnih razlik med študenti in študentkami. Kljub temu pa ugotavljamo, da so 
dejavnosti, izvedene v osnovni šoli, višje ocenile študentke, v srednji šoli pa so bile bolj 




3.7 Povprečne ocene študentov o organizaciji izpeljave posameznih dejavnosti v 
šoli v naravi v OŠ in SŠ glede na spol 
 
Študentje so na lestvici od 1 do 3, kjer je 1 pomenilo ni mi bilo všeč, 2 - mi je bilo všeč, a ne 
preveč in 3 - zelo mi je bilo všeč, ocenili nekatere dejavnike, ki vplivajo na zaznavo 
organizacije šole v naravi .  
3.7.1 Osnovna šola 
 
Tabela 15 
Povprečne ocene študentov posameznih dejavnosti v šoli v naravi v OŠ 
 
DEJAVNOSTI Spol N M SD t p 
Druženje 
Moški 70 2,81 0,39 
-2,100 0,038 
Ženski 72 2,93 0,26 
Nastanitev 
Moški 69 2,51 0,53 
-3,070 0,003 
Ženski 72 2,76 0,46 
Prehrana 
Moški 70 2,50 0,58 
-0,582 0,562 
Ženski 72 2,56 0,55 
Napor 
Moški 70 2,56 0,56 
-0,571 0,569 
Ženski 72 2,61 0,57 
 Urnik 
Moški 70 2,50 0,53 
-1,129 0,261 
Ženski 72 2,60 0,49 
Pridobivanje novega 
znanja 
Moški 70 2,60 0,55 
-0,697 0,487 
Ženski 71 2,66 0,51 
Drugačen način 
poučevanja 
Moški 70 2,71 0,49 
-0,950 0,344 
Ženski 71 2,79 0,45 
Okolje, kjer je potekala 
šola v naravi 
Moški 70 2,79 0,48 
-1,618 0,108 
Ženski 70 2,90 0,35 
Spoznavanje drugih delov 
Slovenije 
Moški 70 2,77 0,42 
-0,042 0,967 
Ženski 71 2,77 0,48 
Prostočasne dejavnosti 
Moški 70 2,66 0,51 
-1,407 0,162 
Ženski 71 2,77 0,48 
Tekmovanja 
Moški 70 2,70 0,52 
2,553 0,012 
Ženski 71 2,44 0,69 
Legenda: N-število odgovorov, M - povprečje ocen, SD - standardni odklon, t - t-test; p - 
značilnost t-testa. 
 
Iz tabele 15 lahko razberemo, da so študenti in študentke ne glede na spol najvišje ocenili 
druženje (2,81 in 2,93), okolje, kjer je potekala šola v naravi (2,79 in 2,90), spoznavanje 
drugih delov Slovenije (2,77) ter drugačen način poučevanja (2,71 in 2,79). Najslabše so 
študentke ocenile tekmovanja (2,44), študentje pa prehrano in urnik (2,50).  
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Študentke so v povprečju višje ocenjevale posamezne dejavnosti v šoli v naravi v osnovni šoli 
kot študentje, razlike pa so statistično značilne v druženju in nastanitvi, kjer so njihove ocene 
statistično značilno višje, med tem pa so tekmovanja ocenile statistično značilno nižje od 
študentov. 
3.7.2 Srednja šola 
 
Tabela 16 
Povprečne ocene študentov posameznih dejavnosti v šoli v naravi v SŠ 
 
DEJAVNOSTI Spol N M SD t p 
Tekmovanja 
Moški 50 2,30 0,74 
-0,308 0,758 
Ženski 49 2,35 0,78 
Prostočasne dejavnosti 
Moški 51 2,45 0,70 
-1,070 0,287 
Ženski 49 2,59 0,61 
Spoznavanje drugih delov 
Slovenije 
Moški 51 2,55 0,67 
-0,190 0,850 
Ženski 47 2,57 0,65 
Okolje, kjer je potekala šola 
v naravi 
Moški 49 2,57 0,71 
-1,531 0,129 
Ženski 47 2,77 0,52 
 Drugačen način poučevanja 
Moški 51 2,49 0,67 
-1,113 0,269 
Ženski 49 2,63 0,60 
Pridobivanje novega znanja 
Moški 51 2,43 0,73 
-0,125 0,901 
Ženski 49 2,45 0,68 
Urnik 
Moški 51 2,29 0,58 
-1,470 0,145 
Ženski 49 2,47 0,62 
Napor 
Moški 50 2,38 0,64 
-0,850 0,397 
Ženski 49 2,49 0,65 
Prehrana 
Moški 51 2,33 0,68 
-1,553 0,124 
Ženski 49 2,53 0,58 
Nastanitev 
Moški 50 2,56 0,54 
-0,769 0,444 
Ženski 48 2,65 0,57 
Druženje 
Moški 51 2,75 0,52 
-0,497 0,621 
Ženski 49 2,80 0,50 
Legenda: N-število odgovorov, M - povprečje ocen, SD - standardni odklon, t - t-test; p – 
značilnost t-testa. 
 
Iz tabele 16 je razvidno, da so anketirani ne glede na spol najvišje ocenili druženje (2,75 in 
2,80), okolje, kjer je potekala šola v naravi (2,57 in 2,77), in nastanitev (2,56 in 2,65),  
najslabše pa tekmovanja (2,30 in 2,35). 
Študentke so v povprečju višje ocenjevale različne dejavnosti v šoli v naravi v SŠ kot 
študentje, a v nobeni dejavnosti ni med spoloma statistično značilnih razlik. 
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3.8  Različni predlogi študentov o še boljši organizacijski izvedbi šole v naravi  
 
Predlogi študentov so podrobneje predstavljeni v Prilogi 6.2. Največ idej, ki so jih podali 
študentje, je povezanih z vsebinsko bogatejšo ponudbo. Študentje menijo, da bi tudi učenci 
morali sodelovati pri pripravi in načrtovanju nalog v šoli v naravi, da bi upoštevali tudi 
njihova mnenja in želje pri organizaciji. Imeti bi morali še več medsebojnih nalog in dela v 
skupinah, da bi se tako učenci še bolje spoznali ter bi tako pripomogli k še boljši povezanosti 
razreda. Posredovali bi čim bolj drugačne, nevsakdanje vsebine, podane na zanimiv in 
inovativen način. Vzdušje bi skušali narediti sproščeno. Predmete bi poučevali zunaj, z 
možnostjo, da bi otroci vsaj en dan spali v naravi in bi lahko pekli nad ognjem ter postavljali 
šotore. Otroke bi motivirali z igro, hkrati pa bi se na podlagi te igre naučili tistih stvari, ki bi se 
jih drugače morali učiti iz knjig. Teoretične vsebine bi posredovali že pred šolo v naravi, da bi 
ostalo več časa za športne dejavnosti in druženje. Seveda bi moralo potekati tudi 
medpredmetno sodelovanje z učitelji drugih predmetov. V poletni šoli v naravi bi dodali še 
bolj pestro ponudbo najrazličnejših dejavnosti, npr. veslanje, rolanje, osnove preživetja v 
naravi ipd. Naredili bi aktivnejši program, mešanico strokovne ekskurzije in športa, ampak ne 
le ogledov muzejev. Organizirali bi različna medrazredna tekmovanja, ki bi potekala cel 
teden. Vsako jutro bi izvedli telovadbo (npr. gimnastične vaje), imeli bi tudi sprostitvene ure 
ali meditacijo.  
Veliko različnih predlogov so študentje podali tudi glede financiranja šole v naravi, verjetno z 
željo, da bi tako bila dostopna večjemu številu učencev. Poskušali bi organizirati šolo v naravi 
tako, da bi bil končni znesek čim nižji in bi bila tako omogočena vsem učencem. Izbrali bi 
športe, ki so bolj dostopni in niso cenovno tako dragi. Poskušali bi ponuditi subvencionirane 
izlete, pridobiti več sredstev od občin in zbirati denar na različne načine s pomočjo učencev. 
Med letom bi organizirali različne prireditve, tekmovanja in sejme, na katerih bi zbirali denar 
in z njim omogočili udeležbo vsem učencem, tudi tistim, ki prihajajo iz finančno ogroženih 
družin. Vsaka šola bi morala imeti nekaj opreme, ki bi jo posodila otrokom, ki si je ne morejo 
privoščiti.  
Nekateri menijo, da bi bilo dobro poleg športnih pedagogov najeti tudi zunanje 
vaditelje/učitelje (tudi študente), da bi tako bilo poučevanje plavanja/smučanja bolj 
kakovostno, kot če bi poučevali drugi učitelji, ki niso športni pedagogi. Dodali bi tudi zunanje 
sodelavce, ki bi bili specializirani na posameznem področju (npr. za zgodovino, geografijo 
ipd.), da bi tudi profesorji različnih predmetov slišali kaj novega na svojem področju. 
Predlagajo tudi, da je več športnih pedagogov v enem terminu šole v naravi zaradi večje 
varnosti in bolj kakovostnega poučevanja. Izvedli bi boljše preverjanje znanja za bolj 
učinkovito razdelitev v skupine (ne z vprašalnikom, kjer učenci samo ocenijo svoje znanje 
plavanja/smučanja). Predlagajo tudi boljšo začetno priprava na šolo v naravi. Pedagog mora 
biti angažiran in mora spodbujati zanimanje in sodelovanje učencev.  
Podani pa so bili še različni drugi predlogi, npr. vsekakor bi moral biti izkoristek domov CŠOD 
večji. Študentje menijo tudi, da bi bilo dobro, da bi šola v naravi bila v vseh razredih/letnikih 
(tudi višjih). Nekateri so mnenja, da bi šola v naravi morala biti obvezna tudi v srednji šoli in 
za vse učence, razen za tiste s hujšimi zdravstvenimi težavami. Dobro je, da bi za poletno šolo 
v naravo odšli na Primorsko, ker nekateri otroci nikoli ne gredo na morje. Šole v naravi bi 
morale biti čim bolj raznolike, potekati bi morale na različnih lokacijah v različnih predelih 
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Slovenije, v dobro izbranih prostorih/krajih, biti morajo dobro organizirane, učitelji pa 
morajo poskrbeti za veselo vzdušje. 
3.9  Predlogi študentov, katere vsebine bi kot bodoči učitelj želeli posredovati 
učencem 
 
Predlogi študentov so podrobneje predstavljeni v Prilogi 6.3. Največ predlogov se je 
navezovalo na športe, ki niso vsakdanji, in športe, ki jih ne moremo izpeljati med redno uro 
športne vzgoje. Izvedli bi vsebine, ki bi bile značilnost tistega kraja, kjer se izvaja šola v 
naravi, ki jih doma ne bi mogli posredovati in izvajati, tam pa bi jih lahko. Ponudili bi različne 
športe glede na letni čas in ne samo tistih, ki so opredeljeni v učnem načrtu.  
V zimski šoli v naravi bi tako poleg alpskega smučanja izvedli tudi druge zimske dejavnosti 
npr. nordijsko smučanje, sankanje, deskanje na snegu, izdelovanje iglujev, zimski pohod, 
kepanje in drsanje. V šoli v naravi bi dodali vsebine, ki jih ni mogoče izvesti v telovadnici in se 
učenci z njimi ne srečujejo vsak dan, npr. veslanje stoje (supanje), deskanje na vodi, 
snorklanje, prosto potapljanje, golf, lokostrelstvo, rafting, vožnja s kajakom/kanujem, 
rolanje, jahanje, orientacijski pohod ali tek, atletika (tek v naravi), aktivnosti na mivki 
(odbojka, rokomet, nogomet ...), gorništvo in pohodništvo ter sprehodi. Primerno je tudi 
kolesarjenje, lahko cestno ali gorsko po gozdnih poteh in plezanje po plezalni steni. Morda bi 
dodali tudi kakšno adrenalinsko in zabavno dejavnost npr. paintball, zipline ... Ponudba je 
seveda odvisna od pogojev, ki jih kraj in narava ponujata. 
Veliko predlogov je bilo, da naj se čim več vsebin izvede v naravi, predvsem naj bi 
posredovali vsebine o preživetju v naravi, spoznavanju narave in življenju v sožitju z njo. 
Naučili bi jih tudi pravilnega orientiranja v naravi ter kakšen je pomen čistega okolja. Izvedli 
bi taborjenje in jih naučili izdelovati bivake ter pokazali osnove preživetja. Predstavili bi jim 
pomembnosti ter vrste rekreacije v naravi. Posredovali bi jim športne in praktične vsebine, ki 
jih bodo učenci lahko uporabljali v vsakdanjem življenju tudi pri drugih dejavnostih, npr. 
osnove prve pomoči. Morda bi dodali tudi grajenje hišic na drevesu, kjer bi bil večji poudarek 
na ročnih spretnostih. Seznanili bi jih z morskim ekosistemom in varnostjo v vodi. Opazovali 
bi živali v naravi in zvezde s teleskopom. 
Poleg športnih vsebin bi učence seznanili tudi z naravno in kulturno dediščino kraja, 
geografskim in biološkim vidikom kraja in jim posredovala nekatera splošna znanja. Izvedli bi 
različne družabne igre, kjer ne bi bil poudarek na tekmovanju, ampak na sodelovanju. Veliko 
predlogov je bilo, da bi izvedli team building, torej razne igre spoznavanja. Posredovali bi 
teoretične in praktične vsebine o higieni in zdravem načinu življenja. Posredovali bi jim čim 
večjo paleto različnih športov, katerih namen bi bilo seznanjanje in navduševanje otrok z 
različnimi športnimi dejavnostmi. Izvedli bi tudi družabne igre in igre socialnega povezovanja, 




3.10 Sprejemanje in zavračanje hipotez 
3.10.1 Sprejete hipoteze 
 
H1 Največ OŠ izvede plavalno šolo v naravi, največ SŠ pa športni tabor. 
Največ anketiranih študentov je odgovorilo, da so bili v OŠ v plavalni šoli v naravi, zato je prvi 
del hipoteze potrjen. Od vseh 145 anketiranih študentov jih je bilo v plavalni šoli v naravi v 
osnovni šoli 132;  temu sledi zimska šola v naravi (124 študentov), športni teden z različnimi 
vsebinami (69 študentov) in planinski tabor (67 študentov). 
Prav tako lahko sprejmemo drugi del hipoteze, da je največ SŠ izvedlo kot šolo v naravi 
športni tabor z različnimi vsebinami. Od vseh 145 anketiranih študentov je bilo v tej vrsti šole 
v naravi 51 študentov. Temu sledijo zimska šola v naravi (46 študentov), plavalna šola v 
naravi in planinski tabor (na vsaki od njih po 24 študentov). 
H2 Najpogosteje ponudijo šolo v naravi učencem četrtih in petih razredov OŠ ter dijakom 
drugih letnikov SŠ. 
Hipoteza je sprejeta, saj je največ vprašanih študentov bilo v OŠ v šoli v naravi v četrtem 
(N85) in petem razredu (N 88). Sledijo sedmi razred (N61), tretji razred (N 54), osmi 
razred (N38), šesti razred (N29), drugi razred (N16), deveti razred (N12) in prvi razred 
(N8). 
Tudi drugi del hipoteze je sprejet, saj je bilo največ študentov (N59) v šoli v naravi v drugem 
letniku SŠ; sledijo tretji letnik (N41), prvi  (N37) in četrti letnik (N8). 
H4 Po mnenju študentov so prispevki staršev za stroške šole v naravi zmerni. 
Največ, kar 131 vprašanih študentov je odgovorilo, da so po njihovem mnenju stroški šole v 
naravi v OŠ zmerni. Tudi za SŠ je bilo 94 študentov mnenja, da so stroški šole v naravi zmerni. 
Hipoteza je tako potrjena. 
H5 Udeležba osnovnošolcev v šoli v naravi je večja kot srednješolcev.  
Hipoteza je sprejeta, saj je 32,4% študentov odgovorilo, da so se v OŠ vsi učenci iz razreda 
udeležili šole v naravi, v primerjavi s SŠ, kjer je le 28,3% študentov poročalo, da so se 
udeležili šole v naravi vsi dijaki. Najpogostejši odgovor (61,4%) za OŠ je bil, da se do trije 
učenci iz razreda niso udeležili šole v naravi. Zanimivo je, da se v SŠ kar 16,6% študentov tudi 
samih ni udeležilo šole v naravi, vendar ne vemo, ali zaradi objektivnih razlogov (bolezen, 
tekmovanja) ali zato, ker jim šola ni ponudila te možnosti. 
3.10.2 Zavrnjene hipoteze 
 
H3 Obstaja razlika v številu in vsebini šol v naravi glede na statistično regijo, v kateri je šola. 
Hipotezo lahko zavrnemo, saj ni razlik v številu in vsebini šol v naravi glede na statistično 
regijo, v kateri je šola. V večini regij v OŠ prevladujeta zimska in plavalna šola v naravi. V SŠ 
pa v večini prevladuje športni teden z različnimi vsebinami. 
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H6 Vzrok za neudeležbo v šoli v naravi je najpogosteje bolezen oziroma druge zdravstvene 
težave.  
Študentje so tako za zimsko (42,1%) kot tudi plavalno (40%) šolo v naravi odgovorili, da so 
vzroki za neudeležbo v šoli v naravi previsoki stroški. Drug najpogostejši razlog (32,4%) v OŠ 
je bolezen ali druge zdravstvene težave, za SŠ pa kot drug najpogostejši razlog (18,6%) 
navajajo neznanje (npr. slabo znanje smučanja ali plavanja). 
H7 V povprečju študentke na petstopenjski lestvici višje ocenjujejo različne organizacijske 
dejavnosti šole v naravi kot študenti.  
To hipotezo lahko zavrnemo, saj smo med testiranjem razlik v mnenjih glede na spol s t-
testom ugotovili, da tako v OŠ kot SŠ ni statistično značilnih razlik med študenti in 
študentkami pri oceni nobene dejavnosti. Kljub temu so dejavnosti, izvedene v OŠ, nekoliko 
višje ocenile študentke, v SŠ pa so bile bolj kritične od študentov, saj so njihove ocene nižje. 
H8 Študentom je bilo v šoli v naravi najbolj všeč tekmovanje in prostočasne dejavnosti, 
študentkam pa druženje in drugačen način poučevanja. 
Študentje so na lestvici od 1 do 3, kjer je 1 pomenilo ni mi bilo všeč, 2  mi je bilo všeč, a ne 
preveč in 3  zelo mi je bilo všeč, ocenili nekatere organizacijske dejavnike šole v naravi. 
To hipotezo zavrnemo, saj smo ugotovili, da so študenti in študentke ne glede na spol 
najvišje ocenili v šoli v naravi v OŠ druženje (2,81 in 2,93). Najslabše so študentke ocenile 
tekmovanja (2,44), študentje pa prehrano in urnik (2,50). Študentke so v povprečju višje 
ocenjevale posamezne dejavnosti v šoli v naravi v OŠ kot študentje, razlike med spoloma pa 
so statistično značilne v druženju in nastanitvi, kjer so njihove ocene statistično značilno 
višje, med tem pa so tekmovanja ocenile statistično značilno nižje od študentov. 
Ugotovili smo, da so anketirani ne glede na spol v šoli v naravi v SŠ najvišje ocenili druženje 
(2,75 in 2,80), najslabše pa tekmovanja (2,30 in 2,35). Študentke so v povprečju višje 
ocenjevale različne dejavnosti v šoli v naravi v SŠ kot študentje, a v nobeni dejavnosti ni med 
spoloma statistično značilnih razlik. 
H9 Študente je bolj motilo, če se sošolci niso mogli udeležiti šole v naravi zaradi finančnih 
razlogov, kot študentke. 
Rezultati so bili zelo podobni. Največ študentov (43%) in študentk (46%) je odgovorilo, da o 
tem niso razmišljali. Drugi najpogostejši odgovor je enak pri študentih (30%) in študentkah 
(28%) - neudeležba sošolcev jih je delno motila. Na odgovor zelo me je motilo je odgovorilo 
19% študentov in 18% študentk. Ker je χ2 test pokazal, da med spoloma ni statistično 
značilnih razlik, to hipotezo zavrnemo. 
3.10.3 Omejitve raziskave 
 
Raziskava je bila narejena na vzorcu 145 študentov Fakultete za šport iz smeri Športna vzgoja 
in Kineziologija. Vzorec je srednje velik in bi ga bilo treba za posplošitev ugotovitev povečati. 
Študentje in študentke, ki so bili anketirani, so bodoči športni pedagogi in kineziologi in imajo 
tako veliko znanja na področju športa in športne vzgoje, zato vedo, kakšna je dobro izpeljana 
šola v naravi. Prav zato so mogoče bili študentje in študentke Fakultete za šport preveč 
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kritični pri oceni posameznih vsebin v šoli v naravi. Tudi od časa njihovega obiskovanja OŠ in 
SŠ šole je minilo že kar nekaj let, zato je lahko pri nekaterih rezultatih prišlo do pozabljanja 
ali idealiziranja.  
Omejitev, ki se je pojavila, je tudi to, da je šol v naravi v osnovni šoli veliko več kot v srednji 
šoli (kar 16,6% odstotkov študentov se v SŠ ni udeležilo šole v naravi) in je bila tako 
primerjava težja. Ker večina študentov prihaja iz Osrednjeslovenske regije, je bila primerjava 
z ostalimi regijami, od koder jih prihaja zelo majhen delež, skoraj nemogoča.  
3.10.4 Povzetek rezultatov in priporočila za boljšo organizacijo športnih dni 
 
Tako kot priporoča učni načrt za predmet šport (Kovač idr., 2011), da šole izvedejo poletno 
šolo v naravi s poudarkom na plavalnih vsebinah in zimsko šolo v naravi s poudarkom na 
dejavnostih na snegu, smo iz vsebinskega vidika ugotovili, da je najpogostejša šola v naravi, 
ki se pojavlja v OŠ, plavalna šola v naravi. Udeležilo se je je kar 91,7% vprašanih študentov. 
Pomembno je, da se otroci med obveznim šolanjem naučijo plavati, zato je tudi ta šola v 
naravi najbolj pogosta. Hkrati to šolo v naravi država posebej sofinancira, v veliko okoljih pa 
sredstva prispevajo tudi lokalne skupnosti. Med najbolj pogoste šole v naravi lahko uvrstimo 
tudi zimsko šolo v naravi, saj je kar 85,5% študentov odgovorilo, da so bili v takšni šoli v 
naravi. Visok delež je verjetno posledica zgodovinske tradicije in priljubljenosti smučanja 
med Slovenci. Priporočljivo je, da šole ponudijo tudi druge oblike bivanja v naravi. 
Najpogostejša sta planinski tabor ali športni teden, kjer se učenci seznanijo z različnimi 
športi, orientacijo, preživetjem v naravi, naravno in kulturno dediščino, programom prve 
pomoči ter ekološkimi problemi. Tako je tudi raziskava pokazala, da veliko šol izvede tudi 
takšne vrste šol v naravi.  
V srednji šoli je drugače. Večina dijakov že zna plavati in smučati, zato ni zahtev, da šola 
izvede plavalno šolo v naravi. Med izvedbami tako prevladuje športni tabor. Študentje so v 
raziskavi navedli, da jih je največ, 37,9%, imelo športne tedne z različnimi športnimi 
vsebinami. Pomembno je, da je ta športna ponudba čim bolj pestra, zanimiva in da se 
izvajajo vsebine, ki jih med šolsko uro in v enem dnevu ne moremo izvesti.  
Ugotavljamo, da se šole v naravi glede na statistično regijo ne razlikujejo ne po vsebini in 
prav tako tudi ne po številu izvedenih šol v naravi. V OŠ v večini regij prevladujeta zimska ali 
plavalna šola v naravi. V SŠ pa v večini regij prevladuje športni teden z različnimi vsebinami. 
Ugotavljamo, da so šole v naravi najbolj pogoste v četrtem in petem razredu OŠ ter drugem 
letniku SŠ.  V četrtem razredu je bilo 58,6% vprašanih v šoli v naravi, v  petem razredu pa kar 
60,7%; v drugem letniku srednje šole je bilo v šoli v naravi 40,7% študentov. Kljub temu, da je 
šola v naravi v OŠ del obveznega programa, ugotavljamo, da se je kar nekaj učencev ni 
udeležilo. Največ študentov, kar 61,4%, je odgovorilo, da se šole v naravi v OŠ niso udeležili 
do trije učenci iz razreda. Še manjša udeležba pa je v SŠ. Šole v naravi v SŠ se ni udeležilo tudi 
16,6% študentov, ki so odgovarjali na anketo. Šola v naravi v gimnazijskih programih je v 
sklopu izbirnih vsebin, kar pomeni, da so dijakova prosta izbira, zato je udeležba precej 
manjša. Največ študentov, 37,2%, pa je odgovorilo, da se je niso udeležili do trije dijaki iz 
razreda. 
Financiranje šole v naravi določa poseben pravilnik. Za učence, ki zaradi socialnega položaja 
ne morejo v celoti plačati šole v naravi, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
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zagotovi šoli dodatna sredstva. Kljub temu pa ugotavljamo, da so še vedno, vsaj po mnenju 
študentov, največji vzrok neudeležbe tako v plavalni kot tudi v zimski šoli v naravi preveliki 
stroški. Nekoliko drugače pa so študentje odgovorili na naslednje vprašanje, kjer jih je največ 
dejalo, da so stroški šole v naravi na obeh stopnjah šolanja zmerni. Glede na to, da študentje 
menijo, da so stroški šole v naravi največji vzrok za neudeležbo, smo pričakovali, da bodo 
menili, da so stroški za plačilo šole v naravi previsoki in ne zmerni. Študentje so bili verjetno 
takšnega mnenja zato, ker prihajajo iz socialno močnejših družin, vendar vedo, da se nekateri 
sošolci, ki prihajajo iz socialno ogroženih družin, niso mogli udeležiti šole v naravi. Prav tako 
pa niso bili vsi študentje enakega mnenja in je tako prišlo do različnih odgovorov. Prav tako 
pa jih je največ odgovorilo, da so stroške šole v naravi v celoti poravnali njihovi starši. Le 
32,4% je odgovorilo, da so imeli delno subvencionirano šolo v naravi v OŠ in le 19,3% jih je 
odgovorilo, da so jo imeli delno subvencionirano tudi v SŠ. Večine študentov neudeležba 
sošolcev, ki se zaradi prevelikih finančnih stroškov niso mogli udeležiti šole v naravi, ni 
motila, kar kaže na manjšo empatičnost študentov Fakultete za šport do socialno šibke 
populacije. 
Študentke so posamezne dejavnosti v šoli v naravi v OŠ in SŠ ocenjevale višje kot fantje. Na 
lestvici od 1 do 3, kjer 1 pomeni ni mi bilo všeč, 2 - mi je bilo všeč, a ne preveč in 3 - zelo mi je 
bilo všeč so študentke v povprečju ocenile dejavnosti z oceno 2,64, študentje pa so 
posamezne dejavnosti ocenili s povprečno oceno 2,56. Študentkam je bilo najbolj všeč 
druženje in okolje, kjer je potekala šola v naravi. Najmanj so jim bila všeč tekmovanja. 
Študentom pa je bilo najbolj všeč druženje, okolje, kjer je potekala šola v naravi ter 
spoznavanje drugih delov Slovenije, najmanj pa sta jim bila všeč prehrana in urnik. V OŠ so 
razlike statistično značilne v druženju in nastanitvi, kjer so ocene študentk statistično 
značilno višje (študentke 2,93 in študentje 2,81), med tem pa so tekmovanja ocenile 
statistično značilno nižje od študentov (študentke 2,44 in študentje 2,70). Študentke so v 
povprečju višje ocenjevale različne dejavnosti v šoli v naravi v SŠ kot študentje, a v nobeni 
dejavnosti ni med spoloma statistično značilnih razlik. 
Na petstopenjski lestvici, kjer 1 pomeni zelo slabo in 5 odlično oceno so sicer v povprečju 
študentke višje ocenjevale organizacijo dejavnosti v šoli v naravi v OŠ, saj je njihova 
povprečna ocena 4,26, ocena študentov pa 4,13, a je t-test za neodvisne vzorce pokazal, da 
razlike v ocenah med spoloma niso statistično značilne. Študentje so višje ocenjevali 
dejavnosti v šoli v naravi v SŠ, saj so na petstopenjski lestvici dali povprečno oceno 3,43, 
študentke pa so podale povprečno oceno 3,13. Kakovostnemu učenju plavanja so študentje z 
oceno 4,91 in študentke s 4,92 podali najvišjo oceno. Testiranje razlik v mnenjih glede na 
spol s t-testom pa kaže, da tudi v srednji šoli pri oceni nobene dejavnosti ni statistično 
značilnih razlik med študenti in študentkami.   
Vprašani so podali tudi veliko predlogov o še boljši organizacijski izvedbi šole v naravi. 
Predlagali so, da bi k temu dodali še več dela v skupinah. Izvedli bi boljše preverjanje znanja 
na začetku šole v naravi za primernejšo razdelitev učencev v skupine. Naredili bi več 
medsebojnih nalog, da bi tako tudi učenci sodelovali pri pripravah in načrtovanju. Same 
teoretične vsebine bi posredovali že pred šolo v naravi, da bi ostalo več časa za športne 
dejavnosti in druženje. Nekaj časa bi namenili tudi team-buildingu (igre spoznavanja, igre 
sodelovanja ...) in s tem pripomogli k še boljši povezanosti razreda. Čez celotno leto bi 
organizirali različne prireditve, tekmovanja in sejme, na katerih bi zbirali denar in z njim 
omogočili udeležbo v šoli v naravi vsem učencem. Vsaka OŠ bi morala imeti nekaj opreme, ki 
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bi jo posodila otrokom, ki si je ne morejo privoščiti. V šolo v naravi bi povabili tudi zunanje 
vaditelje/učitelje (tudi študente); tako bi bilo poučevanje plavanja/smučanja bolj 
kakovostno, kot če bi poučevali drugi učitelji, ki niso športni pedagogi. Šola v naravi bi morala 
biti v vseh razredih (tudi višjih), program pa bi moral biti dejavnejši (lahko je povezava 
strokovne ekskurzije in športa). V popoldanskem času bi dodali več športnih dejavnosti, 
organizirali bi različna medrazredna tekmovanja, ki bi potekala cel teden in tako dodatno 
motivirali učence, da bi se trudili in sodelovali med seboj. Študentje spodbujajo skupinska 
tekmovanja in ne posamična, ki jim v šoli v naravi niso bila všeč. Dobro bi bilo, da bi vse šole 
za poletno (plavalno) šolo v naravo odšle na Primorsko, kjer bi lahko vsi otroci plavali v 
morju, saj nekateri otroci tega zaradi slabih socialnih možnosti svoje družine ne doživijo. Šola 
v naravi je tudi dobro izhodišče za spodbujanje k sodelovanju športno manj dejavnih otrok, 
saj lahko zaradi več časa organiziramo različne prilagojene dejavnosti, igre s poudarkom na 
skupinskem delu in sodelovanju. 
Študentje pa so imeli tudi zanimive ideje o različnih vsebinah, ki bi jih tudi sami kot bodoči 
športni pedagogi želeli posredovati učencem. Posredovali bi novejše dejavnosti oziroma 
športne vsebine, ki niso vsakdanje in jih vsi otroci ne poznajo, npr. tek na smučeh, deskanje, 
sankanje, drsanje, pohodništvo, orientacijo, plezanje, plavanje, kajak, kolesarjenje, rolanje, 
snorklanje, veslanje stoje (supanje), srfanje, prosto potapljanje, lokostrelstvo, jahanje, 
rafting, golf, odbojko in rokomet na mivki, prav tako teme, kot so pomen čistega okolja, 





Namen diplomske naloge je bil ugotoviti stanje že izvedenih šol v naravi na dveh stopnjah 
šolanja, v OŠ in SŠ. Na anketni vprašalnik o šoli v naravi je odgovorilo 145 študentov in 
študentk 2. in 3. letnika Fakultete za šport iz smeri Športna vzgoja in Kineziologija. Študenti 
Fakultete za šport so v dveh oziroma treh letih šolanja pridobili dovolj znanja, da vedo, kako 
se izpelje dobra šola v naravi, zato smo pričakovali, da bodo vprašalnike rešili dovolj 
strokovno in kritično. 
Od devetih hipotez smo sprejeli štiri hipoteze, pet smo jih zavrnili. Sprejete so bile naslednje 
hipoteze:  
H1 Največ osnovnih šol izvede plavalno šolo v naravi, največ srednjih šol pa športni tabor. 
H2 Najpogosteje ponudijo šolo v naravi učencem četrtih in petih razredov OŠ ter dijakom 
drugih letnikov SŠ. 
H4 Po mnenju študentov so prispevki staršev za stroške šole v naravi zmerni. 
H5 Udeležba osnovnošolcev v šoli v naravi je večja kot srednješolcev.  
Predvidevamo, da je še vedno največji problem šol v naravi to, da za nekatere starše 
predstavlja plačilo prevelik finančni strošek. Tako se še vedno nekaj učencev šole v naravi ne 
more udeležiti. Čeprav bi šola morala skladno z zakonodajo organizirati podobno dejavnost 
za učence, ki se je ne udeležijo, dobro vemo, da to ni podobno šoli v naravi in da šola na tak 
način ne more organizirati vseh vsebin, npr. smučanja. 
Šola v naravi je pomembna za celostni razvoj otroka, saj skrbi tako za njegov telesni, gibalni 
kot tudi socialni in psihološki razvoj. Kljub temu, da je vsaj ena šola v naravi v OŠ 
sofinancirana, je večina študentov odgovorila, da so njihovo šolo v naravi v celoti poravnali 
starši, kar je razumljivo, saj se na terciarno stopnjo izobraževanja (univerzitetni študij) 
vpišejo predvsem mladi iz družin, kjer imajo starši višjo stopnjo izobrazbe, posledično pa tudi 
živijo v socialno ugodnejšem okolju. Hkrati pa državnega sofinanciranja dejansko starši in 
otroci niti ne zaznajo, saj so ga deležni vsi učenci v razredu ne glede na socialni položaj. Le 
nekaj študentov je dejalo, da so imeli dejavnost delno sofinancirano. Večina študentov je 
sicer odgovorila, da se jim zdijo stroški šole v naravi zmerni, prav tako pa so odgovorili, da 
preveliki stroški predstavljajo glavni vzrok za neudeležbo učencev v šoli v naravi. 
Ugotavljamo, da večina študentov oziroma takrat še učencev o tem, zakaj se nekateri sošolci 
niso udeležili šole v naravi, sploh ni razmišljala. Le nekaj študentov je zmotilo dejstvo, da se 
nekateri sošolci zaradi prevelikih stroškov niso mogli udeležiti šole v naravi, kar kaže na 
precej neempatično populacijo. Gotovo bi morali na Fakulteti za šport študentom med 
študijem predstaviti težave, s katerimi se srečujejo posamezni udeleženci športnih 
programov in jih pripraviti na delo z različnimi populacijami. Empatičnost je namreč temeljna 
sestavina uspešnega dela športnega pedagoga (Tul, 2016). 
Glede na trenutno ekonomsko situacijo se bodo šole morale še bolj potruditi in poskušati 
dobiti finančna sredstva za učence. Najbolje je, da naredijo šolski sklad, iz katerega nato 
sofinancirajo šole v naravi finančno šibkejšim učencem. Prav tako je dobro, da imajo šole 
dodatno opremo, ki jo potrebujejo v šoli v naravi in ki si jo lahko učenci tudi brezplačno 
sposodijo. Tako se bo udeležba učencev v šoli v naravi povečala. 
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Iz vsebinskega vidika ugotavljamo, da sta najpogostejši plavalna in zimska šola v naravi s 
poudarkom na dejavnostih na snegu. Veliko šol izvede tudi razne vsebinsko drugačne šole v 
naravi, vendar so te manj pogoste. Šole izvedejo različne planinske tabore, športne tedne z 
različnimi vsebinami, nekatere šole pa celo razne nogometne priprave, teambuilding, teden 
dni v naravi, spoznavni teden, kjer se osredotočijo le na en šport oziroma dejavnost.  
Vsebine v šoli v naravi so v povprečju ocenjene zelo dobro, saj je bila najpogostejša ocena 
prav dobro (4). Študentje menijo, da je učenje smučanja in plavanja v šoli v naravi 
kakovostno izvedeno, saj je večina tej dejavnosti podala najvišje ocene.  
Raziskava je pokazala, da so v OŠ šole v naravi pogoste in prav tako je tudi udeležba zelo 
velika, kar je posledica tega, da mora šola v času obveznega šolanja otroku ponuditi vsaj dve 
šoli v naravi, eno od njih pa pristojno ministrstvo tudi sofinancira (Gros idr., 2002). V SŠ pa so 
v gimnazijskih programih šole v naravi del izbirnih vsebin, kar se kaže v tem, da je 
organizacija običajno slabša in udeležba veliko manjša. Organizacija posameznih vsebin je v 
SŠ dobila slabše ocene kot v OŠ. 
Študentom je bilo v šoli v naravi najbolj všeč druženje, okolje, kjer poteka šola v naravi ter 
tudi spoznavanje različnih krajev Slovenije. Najmanj pa so jim bila v šoli v naravi všeč 
tekmovanja, prehrana in urnik. Zanimivo je, zakaj je prav tej populaciji, ki se sama ukvarja s 
športom, tekmovanje manj všeč, zato bi veljalo to nadalje raziskati. 
Zaradi izjemno dobrih izkušenj s tako obliko vzgojno-izobraževalnega dela in večje 
dostopnosti šole v naravi vsem učencem naj pristojno ministrstvo poveča število domov 
CŠOD, posebej še tistih, kjer bi bilo mogoče izvajati plavanje in zimske dejavnosti, saj je 
izpeljava v domovih zaradi lastništva države in zaposlenega strokovnega kadra najcenejša. 
Prav tako pa priporočamo, da bi bila udeležba v šoli v naravi kot del praktičnega 
pedagoškega usposabljanja obvezna za vse študente Fakultete za šport, ki obiskujejo 
program Športna vzgoja. Tako bi pridobili ustrezne izkušnje in empatičnost do različnih otrok, 
s svojim brezplačnim delom pa bi lahko pripomogli, da bi se cena šole v naravi na 
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6.1 Anketni vprašalnik o šoli v naravi 
Pozdravljeni! Sem Eva Kodrnja, študentka Fakultete za šport in za diplomsko delo sem si 
izbrala naslov: Mnenje študentov Fakultete za šport o šoli v naravi. Prosila bi Vas, da rešite 
anketo, saj mi bo to zelo pomagalo pri moji raziskavi. Pred Vami je nekaj vprašanj, s katerimi 
želim pridobiti vaše mnenje o šoli v naravi v osnovni in srednji šoli. Pozorno preberite 
vprašanja in odgovorite čim bolj iskreno. Anketa je povsem anonimna in v svoji raziskavi bom 
uporabila le povzetke in ne konkretnih odgovorov.   
 
Q1 - Spol:  
 Moški  
 Ženski  
 
Q2 - Kateri letnik trenutno obiskujete na Fakulteti za šport?  
 2. letnik  
 3. letnik  
 
Q3 - V kateri regiji ste obiskovali osnovno in srednjo šolo?  
 
 Osnovna šola Srednja šola 
   
Pomurska   
Podravska   
Koroška   
Savinjska   
Zasavska   
Posavska   
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 Osnovna šola Srednja šola 
   
Jugovzhodna   
Osrednjeslovenska   
Gorenjska   
Primorsko-notranjska    
Goriška   
Obalno-kraška   
 
Q4 - Kje ste obiskovali osnovno in srednjo šolo?  
 
 Osnovna šola Srednja šola 
   
Mesto   
Podeželje   
 
 
Q5 - V katerem razredu osnovne šole ste bili v šoli v naravi? Podatek napišite v preglednico.  
 
 Razred: (1. - 9. razred) 
Zimska šola v naravi   
Plavalna šola v naravi   
Planinski tabor   
Športni teden z različnimi vsebinami   
Drugo (napišite): _______   
Drugo (napišite): _______   
 
Q6 - V katerem letniku srednje šole ste bili v šoli v naravi? Podatek napišite v preglednico.  
 
 Letnik: (1. - 4. letnik) 
Zimska šola v naravi   
Plavalna šola v naravi   
Planinski tabor   
Športni teden z različnimi vsebinami   
Drugo (napišite): ______   
Drugo (napišite): ______   
 
 
Q7 - Kakšni so bili po vašem mnenju stroški šole v naravi v osnovni in srednji šoli, ki so jih poravnali 
vaši starši? Izberite en odgovor.  
 
 Osnovna šola Srednja šola 
   
Preveliki   
Premajhni   
Zmerni   
Drugo (napišite): _______   
 
 
Q8 - Ste šole v naravi plačali sami oziroma vaši starši ali ste imeli subvencionirane (del sredstev je 




 Osnovna šola Srednja šola 
   
Delno subvencionirano   
Plačali v celoti starši   
Celotno subvencionirano   
Drugo (napišite): _______   
 
 
Q9 - Koliko učencev iz vašega razreda se v povprečju ni udeležilo šol v naravi v osnovni in srednji 
šoli? Izberite en odgovor.  
 
 Osnovna šola Srednja šola 
   
Vsi so se udeležili   
Do trije učenci iz razreda   
Več kot trije učenci iz razreda   
Polovica učencev iz razreda   





Q10 - Kakšen je po vašem mnenju najpogostejši razlog za neudeležbo sošolcev v šoli v naravi? 
Izberite en odgovor. 
 
 Plavalna šola v naravi Zimska šola v naravi 
   
Previsoki stroški   
Neznanje (npr.: slabo znanje smučanja 
ali plavanja)   
Domotožje   
Bolezen ali drugi zdravstveni razlogi   
Drugo (napišite): ___________   
 
 
Q11 - Kako bi na splošno ocenili organizacijo posameznih dejavnosti v šoli v naravi v osnovni in 
srednji šoli? Uporabite lestvico od 0 do 5, kjer 0 pomeni, da tega niste izvajali, 1 pomeni zelo slabo, 
2 slabo, 3 dobro, 4 zelo dobro in 5 odlično organizacijo.  
 
 Osnovna šola Srednja šola 
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 Osnovna šola Srednja šola 












































            
 
Spoznavanj
e naravne in 
kulturne 
dediščine 












            
 
 
Q12 - Kako bi ocenili spodnje dejavnike? Uporabite lestvico od 1 do 3, kjer 1 pomeni ni mi bilo všeč, 
2 - mi je bilo všeč, a ne preveč in 3 - zelo mi je bilo všeč.   
 
 Osnovna šola Srednja šola 
 1 2 3 1 2 3 
Druženje 
      
 
Nastanitev       
 
Prehrana       
Napor 
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 Osnovna šola Srednja šola 




      
 
Okolje, kjer je 




















      
 




      
 
Q13 - Ali vas je motilo, da se nekateri zaradi slabega finančnega stanja niso mogli udeležiti šole v 
naravi? Izberite en odgovor.   
 
 Ni me motilo 
 Delno me je motilo  
 Zelo me je motilo  
 O tem nisem razmišljal/a  
 
Q14 - Kaj bi kot bodoči športni pedagog dodali k še boljši organizacijski izvedbi šole v naravi?  
  
 









6.2 Dobesedni prepis idej študentov o še boljši organizacijski izvedbi šole v 
naravi 
 
Študentje in študentke, so podali naslednje odgovore, kaj bi kot bodoči športni pedagogi 
dodali k še boljši organizacijski izvedbi šole v naravi. Največ idej, ki so jih podali študentje, je 
povezanih z vsebinsko bogatejšo ponudbo: 
 dodala bi igre spoznavanja skupine; 
 da bi otroci vsaj en dan tudi spali v naravi; 
 večje povezovanje; 
 čim bolj drugačne vsebine, podane na zanimiv in inovativen način; 
 več športnih vsebin, druženja, bolj sproščeno življenje; 
 tekmovanja; 
 zanimivejše nevsakdanje vsebine; 
 še več dela v skupinah; 
 več medsebojnih nalog, da tudi učenci sodelujejo pri pripravi in načrtovanju nalog in 
da sodelujejo med seboj s sošolci; 
 otroke bi motivirala z igro, hkrati pa bi se na podlagi te igre naučili tistih stvari, ki bi se 
jih drugače morali učiti iz knjige; 
 nove vsebine; 
 več igric v vodi;  
 več iger, v katerih je potrebno sodelovanje; 
 več aktivnosti naj otroci pomagajo organizirati zraven; 
 da bi upoštevala tudi mnenja in želje učencev pri organizaciji; 
 teoretične vsebina bi posredoval že pred šolo v naravi, da bi ostalo več časa za 
športne dejavnosti in druženje;  
 več izvirnosti pri programu, še več dela v skupinah, mogoče šola v naravi za igre z 
žogami ali pa planinska šola v naravi; 
 manj dejavnosti, a bolj poglobljene; 
 bil lahko šport vključen v večji meri; 
 več učiteljev različnih predmetov – med-predmetno sodelovanje;  
 Vse šole v naravi, ki sem jih obiskal, so bile dobro organizirane, lahko pa povem za 
šole v naravi, kjer sem učil plavati. npr. v eni šoli v naravi so bili otroci premalo 
zaposleni, saj poleg učenja plavanja niso počeli praktično nič (morali bi organizirati 
kakšne igre, štafete ipd., da bi se zabavali in rekreirali). Šola v naravi v Piranu (CŠOD) 
pa je nekoliko neprimerna, ker ni nobenih možnosti za športno dejavnost (ni golov, 
košev, žog praktično ni, edino plavanje, tako da je ves preostali čas namenjen učenju 
o Piranu, solinah, skratka aktivnosti, ki niso športno povezane (kar tudi ni slabo, 
vendar vseeno bi dodal še druge športne vsebine); 
 dodala bi čim več  družabnih iger; 
 na poletni šoli več vsebin - veslanje, rolanje ...; 
 osnove preživetja; 
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 aktivnejši program (lahko je mešanica strokovne ekskurzije in športa, ampak naj ne 
bodo samo ogledi muzejev in podobnega);  
 osmisliti vsebino šole v naravi;  
 še bolj pestro ponudbo najrazličnejših dejavnosti; 
 bolj pester program dejavnosti, več šol v naravi in na različnih koncih Slovenije; 
 raznolikost; 
 več dejavnosti v "pravi" naravi; 
 več možnosti izvedbe različnih vsebin;  
 vključil bi več različnih aktivnosti;  
 program bi poizkusil še bol oplemenititi in ga narediti maksimalno zanimivega za vse 
učence; 
 več učenja o preživetju v naravi;  
 več nalog sodelovanja, da bi utrdila medsebojne odnose med učenci;  
 da bi nekaj časa namenili tudi team-buildingu (igre spoznavanja, igre sodelovanja ...), 
to bi pripomoglo k boljši povezanosti razreda;  
 vsako jutro telovadba po bujenju, manj odmorov in več aktivnega preživljanja časa; 
 več različnih športnih dejavnosti; 
 team building; 
 več povezovanja z lokalnim turizmom; 
 v popoldanskem času bi dodala več športnih aktivnosti, organizirali bi različna 
medrazredna tekmovanja, ki bi potekala skozi cel teden;  
 več prostega časa;  
 več športa;  
 več skupnega druženja in prostočasnih aktivnosti; 
 večji poudarek na druženju in spoznavanju oziroma zbliževanju med učencev, kakšne 
manj poznane športne panoge; 
 boljšo organizacijo vsebin in večji poudarek na novih vsebinah;  
 več športnih dejavnosti, gimnastičnih vaj;   
 več vsebin;  
 predvsem več športnih vsebin in več povezovanja z drugimi predmeti; 
 morda to, da bi na nek način bila omogočena res vsem (s finančnega vidika);  
 upoštevala bi predloge otrok ; 
 več druženja in skupinskega dela; 
 sprostitvene ure, meditacijo; 
 definitivno bi v šolo v naravi vključila orientacijo;  
 več poučevanja zunaj; 
 spodbujanja k sodelovanju športno manj dejavnih otrok - prilagojene dejavnosti, igre 
s poudarkom na skupinskem delu in sodelovanju;  




Veliko različnih predlogov so študentje podali tudi  glede financiranja šole v naravi, verjetno z 
željo, da bi tako bila dostopna večjemu številu učencev: 
 več denarne pomoči,  
 potrudila bi se, da bi bil končni znesek čim nižji; 
 vsaka osnovna šola bi morala imeti nekaj opreme, ki bi jo posodili otrokom, ki si je ne 
morejo privoščiti; 
 cenovne prilagoditve; 
 potrudil bi se dobiti sredstva za učence iz finančno ogroženih družin; 
 dodatno subvencijo; 
 omogočeno bi bilo vsem učencem; 
 subvencionirane izlete; 
 subvencije; 
 možnost čim večjega števila udeležencev; 
 omogočanje šole v naravi vsem učencem; 
 manjši stroški, izbiranje športov, ki so bolj dostopni vsem otrokom in staršem; 
 sofinanciranje - učenci zbirajo denar na različne načine; 
 več sredstev bi morali dobiti od občin; 
 obvezna šola v naravi za vse, razen za tiste s hujšimi zdravstvenimi težavami  
 subvencijo; 
 čez leto bi organizirala različne prireditve, tekmovanja in sejme, na katerih bi zbirali 
denar in z njem omogočili udeležbo vsem učencem; 
 več opreme; 
 več možnosti izposoje opreme za smučarski tabor; 
 
Nekateri menijo, da bi bilo dobro poleg športnih pedagogov najeli tudi zunanje vaditelje za 
še bolj kakovostno poučevanje ter da bi kot športni pedagogi uporabili drugačen pristop do 
učencev: 
 k šoli v naravi bi povabila tudi zunanje vaditelje/učitelje (tudi študente) in tako bi bilo 
poučevanje plavanja/smučanja bolj kakovostno, kot če bi poučevali drugi učitelji, ki 
niso športni pedagogi (pišem iz lastnih izkušenj); 
 boljše preverjanje znanja za razdelitev v skupine- definitivno ne po vprašalniku npr.: 
kako se bi ocenil da znaš smučati/plavati?; 
 pedagog naj bo angažiran in spodbuja zanimanje, sodelovanje, ne le ker mora opravit 
zahtevan program; 
 boljša začetna priprava; 
 več športnih pedagogov na enem terminu šole v naravi; 
 več aktivnega poučevanja v OŠ; 
 zunanje sodelavce;  
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 dodal bi zunanje sodelavce, ki bi bili specializirani na posameznem področju (npr. za 
šport, zgodovino, geografijo ipd.), da bi tudi profesorji svojega predmeta slišali kaj 
novega; 
 večja motiviranost učencev in več priprave na šolo v naravi; 
 boljša organizacija, kot sem je bil deležen; 
 
Podani pa so bili tudi še različni drugi predlogi: 
 večji izkoristek CŠOD –jev;  
 šola v naravi v vseh razredih (tudi višjih) in  
 izbira primernejšega smučišča; 
 da bi za poletno šolo v naravo odšli na Primorsko (morje), ker nekateri otroci tega ne 
doživijo; 
 boljša časovna orientacija;  
 raznolike šole v naravi, lokacije, ki so v drugi pokrajini; 
 izbor idealnih prostorov, dobra organizacija in veselo vzdušje; 
 v srednji šoli bi dala obvezno šolo v naravi;  
 načelo veliko ne bi spreminjal, sem mnenja, da so bile šole v naravi, ki sem jih obiskal 
sam, dobro izvedene; 
 
6.3 Dobesedni prepis idej študentov, katere vsebine bi kot bodoči učitelj želeli 
posredovati učencem 
 
Študentje in študentke so podale naslednje odgovore, katere vsebine bi kot bodoči športni 
pedagog želeli posredovati učencem. Največ predlogov se je navezovalo na športe, ki niso 
vsakdanji in športe, ki jih ne moremo izpeljati med redno uro športne vzgoje: 
 čim večjo paleto različnih športov, katerih namen bi bilo seznanjanje in navduševanje 
otrok z različnimi športnimi dejavnostmi; 
 čim bolj raznovrstne, predvsem športe, ki niso tako poznani; 
 predstavitev nevsakdanjih športov; 
 družabne igre, ki spodbujajo gibanje in sodelovanje; različne športe glede na letni čas, 
ne samo zapovedane v programu;  
 predvsem vsebine, ki jih nimajo možnosti spoznati vsak dan npr. plavalni šoli bi dodali 
se supanje, windsurfing, prosto potapljanje ...; 
 tiste, ki jih pri teoretičnem pouku ne dobijo; 
 športi, ki jih v šolskem okolju ne morem izvajati, igre sodelovanja, socialnega 
povezovanja ..., novejši športi; 
 vse, ki so zanimive in niso del rednega pouka;  
 vse, s katerimi se otroci niso se srečali v vsakdanjem življenju; 




 tiste, ki jih ni možno posredovati v telovadnici med letom (lokostrelstvo, kolesarstvo, 
plezanje ...); 
 morda kakšno adrenalinsko in zabavno aktivnost (npr. paintball);  
 tiste, ki drugače niso vključene v redni pouk (npr. orientacija, plavanje, smučanje, 
drsanje, kolesarjenje, plezanje, lokostrelstvo, strelstvo, golf ...); 
 cim bolj raznolike in neobičajne;  
 čim več drugačnih športov, s katerimi se srečujejo v vsakdanjem življenju; 
 vsebine, ki bi se zlivale s tistim krajem, vsebine, ki jih doma ne bi imela možnosti 
posredovati in izvajati, tam pa bi jih lahko; 
 čim bolj razširjen program, npr. pri zimski šoli v naravi ne samo učenje smučanja, 
vendar tudi druge zimske dejavnosti in prav tako pri plavalni šoli v naravi; 
 plavalne tehnike; 
 
Veliko predlogov je bilo, da naj se čim več vsebin izvede v naravi. Veliko študentov je 
predlagala tudi, da bi se učili prvo pomoč in osnove preživetja v  naravi: 
 predstavitev pomembnosti rekreacije v naravi; 
 predvsem vsebine, ki se tičejo preživetja v naravi in spoznavanja narave ter življenja v 
sožitju z njo; 
 več vsebin o preživetju v naravi; 
 orientacija, preživetje v naravi, čim večje število različnih športov, tudi takšnih, ki jih 
sicer v šoli ni (lokostrelstvo, zračna puška, vožnja s kanuji ...); 
 orientacijo, preživetje v naravi; 
 pomen čistega okolja; 
 orientacija; 
 orientacija, preživetje v naravi;  
 preživetje v naravi, kako se znajti v določeni situaciji, prva pomoč, spoznavanje 
okolja, kjer se izvaja šola v naravi; 
 preživetje v naravi, orientacija; 
 preživetje v naravi; 
 preživetje v naravi, skrb za okolje;  
 ljubezen do narave; 
 življenje v naravi, brez učnih listov in predavanj; 
 predvsem orientacija, preživetje v naravi in prva pomoč; 
 kako se znajti v naravi; 
 preživetje v naravi-taborjenje; 
 preživetje v naravi, varstvo okolja; 
 preživetje v naravi; 
 preživetje v naravi; 
 preživetje v naravi, orientacijo; 
 športne vsebine in praktične vsebine, ki jih bodo učenci lahko uporabljali (prva 
pomoč, preživetje v naravi ...); 
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 športne dejavnosti v naravi; 
 preživetje v naravi, osnove prve pomoči;  
 povezanost z naravo, spoznavanje okolja; 
 osnove preživetja v naravi, če si sam; 
 
Študentje so predlagali naslednje zimske športe: 
 smučanje, tek na smučeh, sankanje; 
 smučanje, sankanje;   
 smučanje;  
 smučanje, tek na smučeh; 
 smučarske vsebine; 
 zimske dejavnosti;  
 dejavnosti na snegu; 
 smučanje, nordijsko smučanje; 
 tek na smučeh, smučanje,   
 smučanje, bordanje,  tek na smučeh; 
 smučanje, bordanje;  
 smučanje in bivak;  
 tek na smučeh;  
 
Predlagali so tudi veliko različnih poletnih športov: 
 zelo primerno je kolesarjenje (lahko tudi gorsko po kakšnih gozdnih poteh), plezanje 
po plezalni steni, pohod, športne igre, lokostrelstvo, veslanje, rafting (odvisno seveda 
od pogojev);  
 orientacijski tek;  
 kajak;  
 plavanje, snorklanje, rolanje, orientacija, kolesarjenje, plezanje, drsanje plavanje, 
smučanje, planinstvo 
 pohodništvo, orientacijo, plezanje, plavanje, kajak, kolesarjenje, rolanje, preživetje v 
naravi; 
 plavanje, planinstvo, plezanje;  
 plavanje, orientacija; 
 plezanje, potapljanje, kajak;  
 plezanje, taborjenje, plavanje, orientacija;  
 veslanje, plezanje ipd.;   
 plavalne vsebine; 
 plezanje, preživetje v naravi;  
 orientacija, plezanje, rolanje, planinstvo, pohodništvo; 
 lokostrelstvo, jahanje, rafting; 
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 v plavalni šoli v naravi predvsem vsebine, povezane s potapljanjem na dah in 
morskem ekosistemu; 
 orientacija, preživetje v naravi, pohodništvo, opazovanje živali v naravi, opazovanje 
zvezd, jahanje; 
 plavanje, potapljanje; 
 deskanje na snegu, rolanje, plezanje, veslanje ...;  
 kanu/kajak, plezanje po plezalni steni; orientacijski pohod ali tek, plavanje, rafting, 
turno kolesarjenje; 
 veslanje, plezanje; 
 kolesarjenje; 
 orientacija, prva pomoč, preživetje v naravi; 
 kajak in kanu;  
 v poletni šoli v naravi aktivnosti na mivki, varnost v vodi; 
 veslanje, plavanje; 
 orientacija, športna aktivnost; 
 spoznavanje narave, čim več gibanja v naravi; 
 plavanje, kolesarjenje, planinstvo, moštvene igre ...; 
 odbojka in rokomet na mivki; 
 plavanje, kolesarjenje, plezanje, veslanje, prvo pomoč; 
 plavanje, orientacija, plezanje, gorništvo, igre z žogo; 
 atletika (tek v naravi); 
 sprehode, pohodništvo, plavanje; 
 dejavnosti v naravi; 
 posredovanje znanja pri športu, katerega se izvaja (primer: plavanje); 
 
Študentje so podali tudi različne druge predloge, katere vsebine bi uporabili v šoli v naravi: 
 vsebine na področju športa, naravno in kulturno dediščino kraja, geografski vidik 
kraja;  
 splošno znanje; 
 igro, zabavo, druženje, manj tekmovanja več sodelovanja; 
 športne in uporabne; 
 geografske, biološke, športne, astronomske, preživetje, o higieni; 
 varnost; 
 spoznavne igrice, team building, znanje prve pomoči; 
 šport kot vrednota in odnos do sebe, ki ga lahko gojimo tudi skozi šport; 
 vsake vsebine po malo; če bi se izvajalo vse vsebine, ki ste jih navedli v anketi, bi bilo 
super; 
 znanje prve pomoči; 
 raznovrstne;  
 znanje o varnosti in ekološki ozaveščenosti; 
 predvsem športne; 
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 vsebine, ki bi jih lahko koristili v prostem času s svojimi vrstniki, grajenje hišic na 
drevesu, večji poudarek ročnim spretnostim ...; 
 varnost, prva pomoč,  
 plavanje, igre z žogo; 
 prvo pomoč;  
 vsebine o pravilni prehrani; 
 večinoma zgoraj naštete; 
 team building (skupinski delo), več sodelovanja med vsemi učenci, med oddelki; 
 teoretične in praktične tako, kot je to potekalo že do sedaj; 
 življenjske; 
 kako postati samostojen, zdrav način življenja; 
 
